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A C T U A L I D A D E S 
Con el ingreso de Rumania en 
Ja guerra nuestro anonimista está 
loco de contento. 
Ya se figura que para los alia-
dos es cosa de coser y cantar el ir 
a Berlín, a Viena y a Constantino-
pla. 
Y claro está que con tan plausi-
ble motivo agota contra nosotros 
todo el repertorio de sus insolen-
cias. 
A generosos y nobles no hay 
quien gane a los serviles adulado-
res de la soberbia Inglaterra. 
Debiera esperar, sin embargo, 
antes de cantar victoria, nuestro 
censor anónimo, a ver lo que les 
pasa a los rumanos por haberse 
puesto, después de meditarlo tan-
to, al lado de los que ellos se fi-
guran que llevan la de ganar. 
Porque bien pudiera suceder 
que al fin de la jornada todas las 
naciones de Europa saliesen con 
las manos en la cabeza, menos In-
glaterra. 
Por eso había ayer tanto jú-
bilo en Londres y tan significativo 
silencio en París. 
Parece que los franceses ya van 
Viendo para quien trabajan. 
De todas suertes, suceda lo que 
quiera, la serenidad con que Ale-
mania ve los abismos que a sus 
pies abre el destino y la decisión 
con que sigue cumpliendo su de-
ber es algo tan grande que a es-
tas horas hasta a sus mayores ene-
migos está ya causando admira-
ción profunda. 
Los que no lo ven así, los que 
se figuran que al pueblo más ci-
vilizado del mundo se le acorra-
la y se le obliga a rendirse a dis-
creción, son unos cretinos que, por 
tener alma de lacayos, no pueden 
comprender la sublimidad de los 
grandes sacrificios humanos. 
Alemania, serena e impertur-
bable en medio de la negra tem-
pestad que la rodea, brilla con luz 
más intensa que cuando se refle-
jaba sin cesar en sus banderas el 
sol de la victoria. 
El mundo ha visto con asom-
bro como sabía triunfar. 
¡ Quiera Dios que no vea, estre-
mecido de terror, cómo sabe mo-
rir I 
R I C A R D O P A S T O R 
L a n e u t r a l i d a d y l a d i p l o m a c i a d e l 
V a t i c a n o e n l a g u e r r a e u r o p e a 
El Pontífice Benedicto X V , nueivo 
Noe de este diluvio de sangre y de 
fuego, ha abierto varias veces la 
ventana del arca y ha soltado la pa-
loma de la paz. Esta, en su vitólo 
explorador, ha recorrido la superfi-
cie de las aguas ensangrentadas, y 
no hallando dónde posarse, ha vuel-
ie al Vaticano. E l Papa la htt -visto 
1 egresar con hondísima pena; la ha 
iscogido y guardado sobre su cora-
zón, esperando una nueva ojportunl-
dad para enviarla en busca • de la 
paz. 
Cuando la paloma regrese al arca 
con el ramo verde de olivo, el Pon-
tífice, coronado por el arco-iris, sím-
bolo de la alianza y de la concordia, 
dejará oír su voz restauradora sobre 
las ruinap. de Europa. Su voz repe-
tirá el milagro de la voz del primea 
Campos de experiment?-
ción ayrícsla 
PLAUSIBLES GESTIONES D E L A 
ASOCIACION DE A L M A C E N I S T A S 
ESCOGEDORES Y COSECHEROS 
DE TABACO. PROGRAMA SOME-
TIDO A L A CONSIDERACION D E 
LA SECRETARIA DE A G R I C U L T U -
RA. 
Una comisión de la Asociaioión de 
Almacenista®, escogedores y coseche-
ros d© tabaco, estuvo en la Secre tar ía 
de Agricultura, tratando sobre ei es~ 
tablecimiiento de Campos de Demos-
dación en la provincia de Pinar del 
Rio, 
Dichai comisión hizo entrega de un 
Memorándum, que ha sido remitido a 
Inspección General de Agricul tu-
ra para que, teniendo en cuenta los re-
cursos de que pueda disponer la Se-
n t a r í a , informe sobre el asunto pre, 
sentando un presupuesto aproximado. 
. Los acuerdos adoptados por la Aso-
ciación de Almacenistas, escogedores 
y cosecheros, son: 
1—En la provincia de Pmar del 
•too, se establecerán, por lo menos, do-
cê  Campos de experimentación agrí-
3o.— el Campo que se establezca 
^ la cabecera de la provincia habrá 
un Laboratorio para el análisis de tie-
rras, abonos y fertilizantes químicos, 
^ cuyo frente e s t a rá uno de los ex-
pertos de mayor capacidad que pueda 
conseguirse. 
Este campo y laboratorio deberán 
^taiai,se en la Granja Avícola de 
™ a r del Río. 
la a aqu^ el Programa que a juicio de 
^ ^ p c i a c i ó n de Almacenistas, etc., 
aeDera desarrollarse en esos Campos: 
lo—Demostraición de la selección 
ayas semillas. 
0- —Ventajag de usar un procedi-
ÍVfento apropiado para lograr semi-
4ieros. 
Vem'~:~'Demostraci°n practica de las 
eoH'Jas uso de la semilla de al" 
corn0n' so'̂ Te el sulflatto de amoníaco, 
'Jo ei elemento nitrogenado. 
v ^°-"r"E)emostración practica de las 
Papa, en la mañana de Pentecostés ; 
se rá comprendida por todos, sea cual 
fuere su propio lenguaje y condición 
de vencido o vencedor, y encont ra rá 
gratas reoonanciay en todos ios cam-
pos de oatalla y en los ecos m á s 
remotos de la grati tud universal. 
Esa voz de maestro y de amigo 
l legará a unos y a otros como la 
fórmula salvadora, como la esperan-
za de, la justicia y como «1 símbolo 
de todas las reivindicaciones. E l Pa-
pa será ei miantenedor de los inte-
reses de los vencidos y quien ins-
pire a los vencedores sentimientos 
de magnanimidad. 
La confusión originada por la gue-
r ra será tan grande, que, las Nacio-
nes, al iniciarse ios preliminares de 
la paz, no pudiendo por sí solas res-
tablecer la normalidad, reintegrar el 
imperio de la Justicia y colocar en 
su justo medio los valores confundi-
dos, solicitarán el concurso, el auxi-
lio, la decisión «upren.-a y el arbi-
traje de una autoridad superior a 
todos los Poderes: buscarán ej gran 
consejo de un conciliario moral que 
dirima las cuestiones gravís imas en-
tre opuestos intereses; pedi rán las 
luces y la dirección de un oráculo 
inflexible alejado de toda participa-
ción y responsabilidad en él desas-
tre, y que sea, por su incorruptibi-
lidad ante el Derecho, la mejor ga-
rant ía de imparcialidad; sen t i rán la 
necesidad de un fallo tan sincero y 
tan insnirado en el bien de todos, 
oue sus* decisiones puedan ser acep-
tadaí! sin sospechas de influencia y 
de coacción. 
Los pueblos que luchan, cuando lle-
gue eü día de gr i tar : "Abajo las ar-
mas," quer rán escuchar pa-abras que 
no tengan acento de extranjer ía , n i 
de raza, n i de intereses, n i de na-
ción; que.rrán escuchar una voz que 
sea libre, sincera, internacional; que 
; ca como la voz misteriosa que ba-
ja de las nubes para pronunciar el 
" f ia t " de la nueva Europa, que ha-
ga imposible la repetición de esa 
j'ocura y pesadilla, que satisfaga a 
la inteligencia y al corazón y que sea 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
A l r e d e d o r d e 
a 
Uno de los tenores e s p a ñ o l e s que 
m á s han brillado en l a interpreta-
c ión de l a zarzuela, que m a ñ a n a 
c e l e b r a r á su f u n c i ó n de beuefl-
cio, fiesta que promete ser muy cou-
currlda. 
Inc '21Jas c^l Uso de los guanos, sobre 
0l fertilizantes, qi 
rras de Vuelta kbajo. 
. uímicos, en las t ie. 
r]0 ?• Demostración práct ica de las 
cot?S de ^ci<io fosfórico en relación 
j.Ti el ni trógeno y de los fosfatos do-
s sobre ios simples. 
j0l.0—-Demostración práct ica dei me-
ge Procedimiento para ei cultivo en 
bot y especialmente para ei des-
cona(j0 y srá^g todo para ei momen-
T) ^ COrte del tabaco-
va*/ 61 interés Q116 Para los culti-
¿V-1"65 de tabaco envuelve el esta-
^«cimiento de los Campos de De-
tretar*CÍÓn' de esP6rar es que la Se-
10 ria de Agricultura acoja con ca. 
c la idea y la lleve a vías de hecho. 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
LAS ENTRADAS DE ESTA 
MAÑANA 
De Boston, con un pasajero para 
la Habana y otro en t ránsi to para 
Puerto Limón, llegó esta m a ñ a n a el 
vapor blanco "Limón." 
De Baltimore en seis días de vía-
le sin novedad, V.egó el vapor danés 
'•Graafaxe" con carga general. 
De Key West con 27 carros de 
carjra general y maxpiínaria, Uegó el 
fS?-b?a t "Henry M . Flagler." 
I 2 l mismo P ^ " ^ . ^ 1 " ^ ; 
cador americano ' Komuk, en lastre 
v a la consignación d ^ contratista 
Mr. M. J- Dady. , 
i las diez v media de :a mañana 
Meíró de N e w ' Y o r k el vapor ameri-
cano "Esperanza" con carga y pása-
le para la Habana y de t ráns i to pa-
ra puertos mejicanos. 
También llegó esta mañana e va-
Mañana por la mañana llegaran 
ri. New York los vapores amenca-
^ g "Slratoga" y "Tenadores," am-
bos con carga y pasaje. 
Fn el segundo viene el joven Fe-
Tañé ¿ l o del Capitán del Puer-
co5 Cor í n k j a n é que h * « * d « Ü 
los Estados JJaidos. 
ASUNTOS MEJICANOS 
A i v a u n n a v i o 
c a r g a d o d e . . . 
MR. BAKER CONFIESA L A I N -
TERVENCION DE MR. WILSON 
E N L A POLITICA M E J I C A N A . 
A l f i n parece ser un hecho la ce-
lebración de las conferencias Wilson-
Carrancistas; pues el presidente 
americano logró hallar tres ciudada-
nos americanos que se ajustaran a 
tratar con los representantes venuá-
tianos. Cabrera, Pañí y Cia- Porque 
hay que cistinguir, que estos señores 
representan a Venustiano Carranza 
y quizá al carrancismo; pero de nin-
guna manera a la República Meji-
cana. ¿ Qué se t r a t a r á en esas con-
ferencias? Chi lo sa . . . Mr. Lain-
sing les dictará la lección en la p r i -
mera, y luego embarcará a las seis 
personalidades en un superdreaunot 
y al lá Irá ese navio cargado de . , , 
como se dice en Méjico, cuando en 
animadas reuniones se hacen juegos 
de prendas. 
En los Estados Unidos no se ocul-
ta que Mr. Wüson viene intervinien-
do en Méjico, en forma directa, des-
de que se inauguró para este infor-
tunado país la presente era de des-
dichas; eiendo la primera, quizá la 
mayor, entre las infinitas que pade-
ce, que quienes han asaltado el po-
der y "de facto" lo ejercen, sean 
hombres exhaustos de patriotismo, 
maniquíes verdaderos, que se miue,' 
ven por i a voluntad del magnate de 
la Casa Blanca. 
Mr. Baker, Ministro de la Guerra 
de los Es-tados Unidos, al comenzar 
su j i r a política pro-Wilson, pronun-
ció su primer discurso en Watervi-
ile, Maine,, y paladinamente ha con-
( P A S A A L A PAG-INA T R E S ) 
L a c o a l i c i ó n s e 
a f i r m a 
Cambio de impre-
siones que resutló 
importante 
Anoche, en la calle de Consulado 
número 3 7, tuvo lugar un importan-
te cambio do impresiones al que con-
currieron los señores Armando An-
dró, Pardo Suárez y diez candida-
tos a concejales. 
E l comandante André usó de la 
palabra para explicar a los reunidos 
sus puntos de vista sobre ia nejee 
sidad de una coalición en el térmi-
no municipal, a base del señor Eu-
genio Leopoldo Azpiazn. 
Manifestó que la coalición no es 
tan ansiosa para ei Partido Conser-
vador como suponen algunos eleme.n 
tos, dado que la misma presta las 
ga ran t í a s necesarias a toda la can-
didatura de concejales, que será res-
petada ín tegramente , así como reco-
nocer toda la autoridad al Presiden-
te de la .Tunta Municipal de la Ha-
bana, señor Pardo Suárez, para todo 
aquello que esté relacionado con la 
dirección electoral en el término 
municipal. Que para la m á s amplia 
ga ran t í a serán designados los miem-
bros de, mesas para los colegios 
electorales del Partido Conservador, 
desde luego de acuerdo con el señor 
Azpiazo, que se entrega, a la direc-
ción del Partido. Que todos los pre-
sentes t raba ja rán en pro de la coa-
lición, y que efectuada ésta, el miér-
coles, en la próxima asamblea se rán 
designadas de acuerdo con los seño-
res Pardo Suárez y Azpiazo, dos co-
Imjsiones en Irepresíeníjaclón de las 
respectivas partes para verificar el 
pacto y f i j a r las bases del mismo, 
bases que s e r á n estudiadas y que, 
siempre que resulten en armonía 
con los intereses de ambas asam-
bleas procederá la renuncia y pro-
clamación del candidato de la coali-
ción. 
Después de firmar en número de 
veintiocho delegados una moción 
tedíente a recomendar la aproba-
ción en la próxima junta de la coa-
lición municipal, se dió por termina-
do el cambio de impresiones. 
F a r i s a í s m o 
p o l í t i c o 
Por Querido Moheno 
E l día 25 del corriente publicó e] 
"Heraldo de Cuba" un telegrama de 
WatervillG, Maine, dando cuenta de 
que Mr. Baker, actual Secretario de 
la Guerra del gabinete americano, 
había comenzado la noche anterior 
su campaña política en favor de la 
reelección de Wüson. 
Y agrega el referido telegrama: 
"Después entró a considerar la 
cuest ión relacionada con los asun-
tos de Méjico. Dijo Baker que el es-
tado de guerra se ha prolongado en 
la vecina República, porque el Pre-
sidente Wilson ha querido que la re-
volución mejicana suprima un viejo 
sistema de abusos y que «n lo suce-
sivo sus gobernantes se Inspiren en 
la sentencia bíblica que manda no 
hacer a otro lo que no se quiera para 
uno mismo." 
* 
Antes de dar suelta al pensamien-
to recapacite el lector sobre la na-
turaleza del hecho: se trata de uno 
de los miembros más conspicuos de 
la familia oficial del Presidente Wü-
son, que en representación de éste 
y con toda su autorización inicia 
una importante campaña electoral, y 
en el momento m á s solemne de esa 
campaña, cuando todo el mundo va 
a recoger sus declaraciones, cuando 
cada palabra tiene todo el valor de 
un documento público, terminante-
mente declara que el estado de gue-
rra se ha prolongado en Méjico por-
que el Presidente Wüson lo ha que-
rido, y lo ha querido para realizar 
determinados fines, qu- luego men-
cionaré. 
E l caso es para caerse d« espaldas 
y para preguntarse si esa enorme 
agrupación de 110.000.000 de seres 
que habitan los Estados Unidos es 
efectivamente un pueblo, esto es, un 
conjunto orgánico y psicológico, con 
todos los atributos y caracteres -de 
una entidad moral, o e? simplemen-
te un agregado de distintas razas, 
sin alma y sin ideales colectivos, reu 
nidos allá con propósitos puramente 
económicos y precarios. 
Porque solo en este últ imo supues-
to resulta fácil la explicación de esa 
,;(PASA A L A PACHCNA SIEÍB2" 
LOS CHAUFERS NO PODRAN F U -
M A R CUANDO V A Y A N GUIANDO 
El doctor Benjamín Prlme^es, Je-
fe del Negociado de Inspección Do-
miciliaria, reunió en la mañana de 
hoy a todos los inspectores de Sa-
nidad, recomendándoles que hagan 
cumplir a todos los chaufers de los 
automóviles de alquiler, ei artículo 
310 de las Ordenanzas Sanitarias. 
Dicho art ículo se refiere a que to-
dos los conductores de vehículos de-
ben estar en buenas condiciones de 
limpieza, así como llevar limpios los 
vehículos que guíen, , y no fumen 
cuando vayan ejerciendo sus fun-
ciones. 
E L USO DE M A N G U E R A S C O N T R A L A E P I D E M I A DE P A R A L I S I S I N F A N T I L 
Desde que se d e s a r r o l l ó l a epidemia de pa rá l i s i s i n f a n t i l las calles de Nueva Y o r k se l i m p i a n 
c o n mangueras para e l iminar los g é r m e n e s de la enfe rmedad ; pe r o los muchachos pobres han to -
m a d o e l procedimiento como d i v e r s i ó n , refrescante y se colocan en las corrientes. 
U L T I M O S C A B L E G R A M A S D E L A G U E R R A 
NOTICIAS DE B E R L I N 
Amsterdam, 2g. 
Comunican de Berlín que el Empe-
rador Guillermo está en camino para 
aquella capital, con objeto de poner-
se de aiéuerdo con e' Estado Mayor 
General acerca del caudillo que ha 
de ponerse al frente de las tropas aus-
tro-alemanas que han de i r a comba-
tl r contra los rumanos. 
Dícese que el feld-mariscal Macken 
sen se rá ei designado y también se 
asegura que el Secretaria de Asuntos 
Extranjeros la Cancillería Impe-
r i a l , von Jagow, y el subsecretario del 
Don Sixto J. Vas-
concellos 
E l Presidente de la Audiencia de 
Camagüey ha fallecido. 
F u é un hombre probo, intensa-
mente consagrado a su deber. Fué , 
además, un hombre de férreo carác-
ter, que bajo la gravedad lusitana 
que le imponía la herencia psicoló-
gica recibida de sus mayores, or iur-
dos del noble y legendario Portugal, 
poseía la afabilidad de Ufi hidalgo 
español y el sencillo expéditismo de-
mocrático de un reverenciabíle anglo-
sajón. De t r a t é mucho. Lo estimé 
muchísimo Creo rendir un tributo 3 
su memoria dando a conocer algu-
nos rasgos biográficos suyos que re-
cuerdo. 
Bregando rudamente logró alcan-
zar el t í tulo de licenciado en leyes-
Solía decir que antes era m á s difícil 
llegar a licenciado una vez que hoy 
a doctor cuatro. Ingresó en los Re-
gistros de la Propiedad y actuó co-
mo Fiscal en distinto? lugares de 
España . Fué enviado a Filipinas y 
en dicho archipiélago residió varios 
ños, ejerciendo de Juez de primera 
instancia en San José dte Lipa, Ma-
nila y otros importantes lugares de 
aquellas islas, habiendo estado en 
las de Luzón, Mindanao, Paragua, 
Samar, Panay, Negros, Cebú, Bohoí 
y Catanduanes. 
Más de una vez me refirió duran-
te largas cacerías, que juntos reali-
zamos, sus aventuras cinegéticas en 
tierras y en aguas de la Malasia y 
de la Melanesia. Por allá aprendió a 
montar en carabao, a pescar en el 
Pasig, a cazar aveg del Para íso , a 
desollar toas y a disecar ornitorin-
cos y pangollnes. Diz que no pudo 
adaptarse al medio en cuanto a 
aceptar ciertos platos de la cocina 
indígena. Pudo paisar ia morisque-
ta o arros cocido, base de la alimen-
tación general, la tinola, constituida 
con gallina y ca)abaza; pero no e] 
perro asado, tan bien estimado por 
'os indígenas de Ilollo, Zamboanga 
y Lipa. Llegó a saber manejar ei 
talibón o gran sable de guerra jo-
loano, y solía divertirse los domin-
gos viendo los sasabungines o gallos 
de grandes espolonqs destinados a 
las galleras locales, m á s propiamen-
te nominadas así allá, que vallas en-
tre nosotros, ya que valla es sinóni-
mo de cosas muy diferentes a las 
casas en que se hacen pelear a los 
gallos o sasabungines. 
La primera gran insurrección que 
\ ÍPASA A L A PAGINA C U A Í R Q „ 
mismo departamento, von Zummer-
mann, cesarán en su respectivo cargo, 
por su falta de habilidad para evitar 
la intervención de Rumania en la gue-
rra al lado de los enemigos de Alema-
n1». 
U N ARTICULO DE L A " W E E K L f 
REVIEW." 
Londres, 29. 
La "Weekly Revie" dice que las tro-
pas francesas prosiguen con lentitud, 
j pero eficazmente su ofens/va en los 
frentes del Somme y de Verdún y que 
i es tán dominando a l enemigo en to-
ldas partes; y añade que la ofensiva 
aliada cont inúa a pesar de la resisteu-
cia que halla en su frente-
DESPEDIDA D E L MINISTRO RU-
M A N O E N B E R L I N 
Amsterdam, 29. 
E l Ministro de Rumania acreditado 
en Berl ín pidió ayer audiencia de des-
pedida a l Canciller del Imperio von 
Bethmann Hollweg, quien rehusó re-
c íba le . 
TEMORES DE HUNGRIA 
Ginebr* 29. 
Desde? que se tuvo noticia de la de-
E l Embajador de Chüe en Was-
hington señor D. Eduardo Suáreií 
Mujica, uno de los miembros del 
A . B. C. que l legará mañana a ia 
Habana de t ráns i to para su país. 
E l a s e s i n a t o 
d e C a s e m e n t 
terminación de Rumania de entrar en 
'a guerra a l lado de los aliados de la 
Entente, reina gran intranquilidad en 
Hungría , pues se teme la invasión do 
las llanuras dedicadas a la cría de ga« 
nado que es tán próximas al nuevo 
campo de batalla transUvano, donde 
la victoria har ía a los rumanos dueñog 
de inmensa cantidad de ganado vacu-
no. 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
Una neta sobre el 
Dragado 
E l Subsecretario de Estado maní-», 
fes tó esta m a ñ a n a a los r e p ó r t e r s , 
que cbn motivo de una nota envia-
da por el g-obierno de los Estados 
Unidos a l de Cuba, trasladando una. 
queja de los bañ i s tas del Dragado/ 
por no haberse atendido en sus: recla-
maciones, el gobierno de Cuba, 
contestado que ese asunto se encuen-
tra en poder á-i los Tribunales dQ 
Justicia, 
D E L A G U E 
Cría cuervos, 
(Del "Fatherland," de Nueva York) 
(Traducido por J u ü o Toledo) 
La ejecución, de Roger Casement, 
el m á r t i r de la libertad irlandesa, 
constituyo un agravio más inferido 
por la Gran Bre taña a la desventu-
rada Irlanda, mi golpe de marti l lo 
asestado por sus verdugos sobre los 
clavos que laceran sus ensangrenta-
das manos y pies, en su cruento cal-
vario. La copa de la amargura de 
Irlanda es tá llena hasta los bordes, 
lo que no obsta para que de su cru-
cifixión nazca su regeneración. Pu-
diera hasta aceptarse, a justándose a 
su propio y estrecho criterio, que 
Inglaterra tuviera un derecho mo-
ra l a ejecutar a Cesement, pero si 
hubiera ahorcado también a Sir Ed-
ward Carson. Per© la justificia in-
glesa guarda estrecho pavecido con 
la neutralidad norteamericana. Pre-
senta dos caras, condena a muerte 
a los patriotas de Irlanda y otorga 
puestos en el Gabinete a bellacos y 
rufianes irlandeses. Sin embargo, en 
este caso un sitio en el cadalso es 
m á s honroso que un puesto en el ga-
binete de Asquith. La compañía del 
verdugo es preferible a la del viz-
conde de Grey. 
El incalificable crimen perpetra-
do por Inglaterra en la persona de 
Roger Casement, como queda de-
mostrado, no tiene justificación mo-
ral n i aun a los ojos de los propios 
ingleses, lo cual no es óbice para 
que sostengan de que bajo el punto 
de vista legal no hay nada que im-
putarle o censurarle. A lo m á s fué 
el juicio de la paloma por el halcón. 
No obstante, tenemos que admitir 
que la poderosa nación br i tánica ha 
logrado mantener, por lo menos 
técnicamente, la apariencia de regu 
laridad en proceso incoado contra 
el noble y digno patriota i r landés, 
sino fuera por el hecho de que pre-
viamente d ministro de la Gran Bre-
taña en Noruega, Sir M . C. de Fin-
day, cumpliendo instruccionqs de su 
gobierno ofreció una fuerto suma de 
dinero a uno de los sirvientes de 
Casemem; para que asesinara a su 
señor. En otros términos,, el proce-
der de Inglaterra contra él desdicha-
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Y en efecto, el cuervo rumano, af i r , 
mando sus garras sobre la cuna que 
le prestaron las potencias centrales, 
abre ansioso el corvo pico para des-
garrar las e n t r a ñ a s a cuyo calor na-
ciera y picotear ei seno que lo alimen. 
tó car iñosamente . 
Amparado por las águi las podero-
sas que hoy encarnizadamente com-
bate creció y se hizo grande. Cobi-
jado barjo las alas de su poderoso pro-
tector, desarrol ló sus riquezas y al-
macenó energías . Y cuando llegó la 
hora de pagar la protección que se le 
prestara para demostrar su grati tud 
por haber robado la Silistria a Bul-
garia cuando és ta se encontraba ro-
deadiai de enemigos en la guerra ser-
vio-greco-turca; cuando era la ocasión 
de saldar sagradas deudas, desmintien 
do a quienes sostiene nque el decoro 
y la dignidad hq.n sido declaraidos mo-
neda falsa, el cuervo rumano, rindien-
do tr ibuto a su triste condición rapi-
ñesca, se revuelve contra los que le 
alimentaron y paga sus deudas de 
grati tud ensangrentando sus campos, 
invadidos por sorpresa y a traición. 
¿ E s digna de anatema semejante 
conducta ? 
Tal vez no. ¿Puede el cuervo, a<yiso, 
sustraerse ai negro color del pluma-
je con que lo vistió la Naturaleza? 
E l cuervo siempre será negro y allí 
donde se pose h a b r á de dist inguírse-
le por ia mancha oscura^ que lo ca-
racteriza. 
* * * 
En Inglaterra, dicen los cables, rei-
na, con motivo de la intervención r u -
mana, intenso júbilo. 
Es natural ; esa es la cualidad ca-
racter ís t ica de cierta simbólica f igu-
ra, cada vez que un¡aJ nue¡va víctima 
da un tropezón y aumenta el número 
de su clientela. 
Ya dijimos hace días que en Lon-
dres se habían convencido de lo inú-
t i l de la ofensiva general y que los 
rumibos de lia campaña volvían al cam-
po diplomático, en el que eran mási 
fáciles los éxitos. 
Y en efecto: las estériles y cómicag 
proezas frente a Guillemont, s e r á n ' 
continuadas por otros al lá en la Bu-
kovina, y en la Transilvania, mientras 
los ingleses desfilan airosos, al son 
de pífanos y tambores, por las calles 
de Par í s , para demostrar a los fran-
ceses que los quieren con ent rañable 
af ecto y que participatn de su júbilo! 
en las fiestas que. conmemoran la to-
ma de la Bastilla. 
Los franceses lo creen de buena fe¿ 
aiunque su sangre corra On el Somme 
y en el frente de Verdún. Y lo mismoi 
creen los moscovitas, sin darse cuen-
ta de que el que baila, ej que se agi-
ta y se fatiga es el oso ruso, mien-J 
tras los ingleses tocan la pandereta' 
desde Londres para que no falte mú-
sica en lia sangrienta escena. i 
* * • r 
La guerra toma un nuevo rumbo; 
el rumbo de la diplomacia, tanto más 
de temer cuanto que los ingleses son 
duchos maestros en ella y hábiles po-
seedores de sus sombríos secretos. 
Esto nos obliga a suspender el es-
tudio de! curso de las operaciones pa-
ra meditar sobre contingencias posi-
bles de muy distintos aspectos. Con-
tingencias que ta l vez afecten a Espa-
ña muy de cerca y en plazo no tan le-
jano como pudiéramos suponer y como 
sería de desear. 
G. dei 
O J E O S 
No dañarás la punta de 
tu barba. Levítico. Cap. 
XIXc ers. 27. 
Ayer fu i interrogado de />sta gui-
sa: ¿ A qué atribuye usted el hecho 
de que solo los hombres en general 
tengan barba? 
No ere- que se trate de una cues-
tión compleja y peliaguda aunque la 
pregunta tenga pelos. La barba es 
signo de vigor y de superioridad fí-
sica. No solo eji el género humano 
existen tales determinante^ E l león 
tiene melena y la leona no. E l gallo 
tiene espolones y la gallina carece 
de ellos. E l pavo real y el faisán, 
el guacamayo, e l nandú y el aves-
truz, proclaman a gritos que so"n su-
periores en vig9r a sus hembras res-
pectivas. Ahí es tán sus colas* y sus 
moñes qu? justifican el aserto, no les 
dejan mentir y explican las ranflas 
moñudas que, prevalidos de su fuer-
za cometen, golpeando a sus compa-
ñeras , rompiendo los huevos y ma-
tando a los polluelos implumes. 
Tan cierto e3 esto, tan arraigado 
.(PASA A L A PAGINA DOS.) , 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
LOS AGRICULTORES ARAGONES 
SES. 
Zaragoza, 29-
En Graus se ha celebrado un banque 
te en honor de los asambleístas de la 
federación Agraria . 
A la hora de los brindis se pronun 
ciaron elocuentes discursos abogan, 
do por la estrecha unión de todos los 
agricultores aragoneses. 
Todos Ios oradores fueron ovacio-
nados. 
E l entusiasmo no decayó un momen-
to. 
E L REY E N B I L B A O i 
Bilbao, 29. 
E l Rey acompañado del Gobernador 
y de otras autoridades, ha visitado la 
fábrica de Altos Hornos y los Astille-
ros. 
E l Soberano, a sn paso por las ca-* 
pueblo0 (^vaciouado y- a c - a i a a , { ^ 3 l 0 
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D o s edicio-
nes diarias 
Es el periódico de mayor circula-
ción de la Repúbli ca 
E l a u t o - c a m i ó n " V I M " , e s u n c a r r o h e c h o e s p e -
c i a l m e n t e p a r a r e p a r t o s , n o e s u n c u e r p o d e 
c a m i ó n a d a p t a d o a u n c h a s s i s d e t o u r i s m o , c o m o 
s u e l e n o f r e c e r s e a c a d a p a s o . 
E D I T O R I A L E S 
N u e s t r o s ú n i c o s p r o b l e m a s 
C a p a c i d a d : V 2 t o n e l a d a . 
M o t o r : 4 o H I n d r o s , 1 5 H . P . 
R e c o r r e de 3 a 3 2 k i l ó m e t r o s 
p o r h o r a . 
C o n s u m o : 3 2 K s . , u n g a l ó n . 
Aumentan las cifras que represen-
tan el movimiento de nuestra rique-
za, y la ascendencia del capital movi-
lizado hace presumir que con la orga-
nización del crédito podríamos lle-
gar a disponer de elementos suficien-
tes para realizar un vasto plan de co-
lonización sin tener que recurrir a ex-
traños capitales. Ahora que las cir-
cunstancias favorecen toda iniciativa 
de esta índole, harán bien cuantos 
discurren sobre proyectos de gran-
des empresas en proponer en estos días 
las ideas que coincidan en la as-
piración nacional de extender los cam 
poss de producción y ensanchar el 
círculo de nuestra actividad indus-
trial. Toda iniciativa que necesite 
de la sanción pública y del apoyo ofi-
cial ha de ser espuesta con oportuni-
dad para que obtenga el concurso de 
los distintos factores que la hagan 
realizable sin mayores dificultades. 
El éxito las más de las veces de una 
buena causa no depende tanto de la 
bondad de la idea como de las cir-
cunstancias que favorezcan su eje-
cución. 
Estamos precisamente en los mo-
mentos mejores; desde ha muchos 
años no.hem-s contado otros y des-
pués de este período de tiempo no se 
volverá a presentar ocasión tan pro-
picia para hacer un llamamiento al 
capital y a las energías nacionales. 
Bien sabemos que la campaña elec-
toral es un obstáculo para toda obra 
patriótica que necesite la cooperación 
dcsa. a "onada de los partidos; pero 
la Ircln terminará ccm el escrutinio, 
y desde que se conozca el resultado, 
cada cual sabrá ya el lugar que le co-
rresponde en la dirección de los des-
tinos públicos y debiera saber desde 
antes lo que está llamado a cumplir 
al iniciar su actuación dentro de un 
plan general de desarrollo intensivo 
de las actividades de este pueblo. 
En la agricutura y las- industrian 
hay mucho p^r hacer, el comercio 
está estacionado por falta de un pro-
grama Je expansión, y la vida econó-
mica encentraría entonces ilimitada 
amplitud, acrecentando la riqueza en 
todos los órdenes, consolidando un bie-
nestar general, resolviendo muchos 
problemas de orden interior que son 
casi, casi, casi nuestros únicos pro-
blemas. 
N o h a y t i e n d a e l e g a n t e q u e n o s i r v a s u s p e d i d o s 
e n u n a u t o - c a m i ó n , y e l " V I W I " e s e l i n d i c a d o , 
p o r l a r a p i d e z d e s u m a r c h a , l a f a c i l i d a d d e l 
m a n e j o , e l p o c o e s p a c i o q u e e x i g e p a r a v i r a r , s u 
a s p e c t o e l e g a n t e y o t r a s r a z o n e s q u e a u m e n t a n 
s u s m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . 
T e n i e n d o u n " V I W I " , s e d i c e a l c l i e n t e l a h o r a 
f i j a d e l a e n t r e g a d e l a m e r c a n c í a , y s i e m p r e 
s e c u m p l e l a o f e r t a . 
Gasten Williams S W p o r e Inc. of Cuba 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
O ' R e i l l y , 9 . T e l é f o n o A - 3 6 0 8 . 
New Y o r k , Londres , P a r í s , Petrograde, M a d r i d , R o m a . 
L O U N I F I C A 
Perdida la fe en todo ideal, las 
agrupaciones políticas quedan co ^ 
vertidas en instrumentos para la con-
quista del poder. El pueblo, que por 
intuición acierta frecuentemente en 
sus juicios, ha quitado a los que vi-
ven de la política o explotando su 
influencia, toda significación que de-
note desinterés y sentimientos gene-
rosos. Se dice corrientemente de un 
indi\iduo que está "haciendo políti-
ca" como podía decirse que está ha-
ciendo negocio con la especulación 
de alguna industria, que dedica ou 
actividad a algo lucrativo que cons-
tituye su profesión o medio de vida. 
Aceptado el concepto de la política 
en esta acepción, apenas hay en ella 
más que aspiraciones individuales, y 
por la relación de interés común estas 
aspiraciones cuando toman carácter co-
lectivo no traspasan los límites del in-
terés de partido, y queda luego un va-
cío inmenso entre los intereses de to-
dos los partidos y los intereses genui-
namente nacionales. Cuando uno de 
los bandos aboga por una reforma que 
estima salvadora para el país, los otros, 
que sólo ven la satisfacción de mi-
tas partidarias, creen de su deber opo-
nerse por todos los medios, y coloca-
dos en esta situación se hace difícil 
sacar a flote toda buena iniciativa, que 
naufraga, por lo común, en la cié-
naga de las pasiones cada vejjt. que la 
rivalidad partidarista se presenta a 
reñir batalla. 
Para dominar las situaciones deli-
cadas que ponen a veces en peligro 
la estabilidad del orden y de los go-
biernos hace falta acudir a algo que 
existe siempre en el seno de los par-
tidos, como existe en el fondo del co-
razón humano, aún en los momentos 
de arrebato, ciertos impulsos de ge-
nerosidad y grandeza que detiene en 
más de una ocasión la catástrofe 
cuando ya se había iniciado. 
Toda colectividad numerosa, toda 
agrupación tiene entre los suyos per-
sonas de buen sentido, almas gene-
rosas, que en momentos críticos saben 
imponerse y se imponen para evitar el 
mal, aunque no sean lo suficientemen-
te fuertes para establecer el bien. Si 
lográsemos que en cada agrupación 
asumieran la dirección los mejores, fá-
cil sería qué los de las distintas filia-
ciones se entendieran y levantaran so-
bre las discordias del personalismo 
un ideal de fraternidad de que tanto 
necesitan los pueblos en los presen-
tes tiempos. 
!as barbas füesen totalmente afeita 
das. Véase, el Leviíico y medítese 80-
bre el POnticio de algunoó párrafoo 
cíe texto-i braliminicos. La?, p r agmá-
ticas^ sanciones do¡ sigi0 x n solían 
terminar con esta fórmula: "Quod 
ut ratum el stabile persoverct i n 
posterura. pmesenti Scrlpto sigílü 
<nci robur apposui cum tribus pilis 
barbae meac." Que quiere decir: Y 
para que esto escrito teñm validez 
y estabilidad en lo sucesivo, va se.-
uado con mis armas y además con 
res pelos de mi barba." De donde 
trae origen la costumbre de decir, 
oimndo se habla de un negocio árduo, 
intrincado y do .nueho intr íngul is , 
que tiene tres pelos." 
Pedro de Aragón dió una ley man-
dando dejar las barbas naturales que 
inspiraban veneración natural hasta 
i P"nt^ de q"e «! hombre imbe.rbJ 
o -pehrá lo era tenido por un chuchu-
meco, chafandín, y coehifritero. Sa-
bido eso, Priamo el venerable, Me-
zencio, el de la Eneida, y el digno 
lermosiris de] Tclémaco," son, aun 
en nuestros cochifriteros d^as, suma-
mente respetados y enaltecidos, en 
tre otras razones porque fueron unos 
hombres con toda la barba. 
Cuando los galos invadieron por 
primera vez a Roma, se sentaron Ioj 
senadores a las puertas de las casas 
en sus sillas enrules para impone;-, 
con sus nevadas barbas y sus blan1 
cas cabejleras, a ios feroces vence-
dores que iban a saquear 'a ciudad. 
1 ara conocer la gravedad que infun-
día a los semblantes la antigua bar 
ba tal como la naturaleza la produ-
ce, no hay más que mirar los retra-
tos y estatuas de los antiguos, y na-
turalmente se siente, uno movido de 
un sentimiento de respeto y venera-
ción. A l darse entrada—escribe un 
eminente erudito e, i roniza—a los 
barberos, y al adoptarse el uso da 
desmontar los campos de '-'as meji-
llas, la gravedad' desapareció. Bajo 
Enrique el Bearnés, rey de. Francia, 
se estableció la anarqií ía de barbas 
que reina en nuestros días y comen-
iaron a usarse redondas, cuadradas, 
puntiagudas, en forma de abanico, de 
cola de. golondrina, de hoja de al-
cachofa, a lo apóstol, a lo facinero-
so, a lo i-omántico, o bien rapada del 
todo a lo melón. 
Desde entonces los barberos co-
menzaron a v iv i r a costa d? nuestras 
barbas y muchos bardos creen que 
rasurándoselas totalmente adquieren 
cualidades de ultvaeivilizados, como 
si barba fuera sinónimo de barbari-
dad o como si afeitado y ruper evo-
^clonado tuviesen igual equivalencia 
filológica 
E L C A P I T A N NEMO 
, Agosto 27, 1916. 
A N U N C I O d e V A D I A , A g u i a r , 1 1 6 . 
V I D A O B R E R A 
S e a c a b a d e r e c i b i r , d e P a r í s , u n e x t e n s o 
y m u y v a r i a d o s u r t i d o e n s o m b r e r o s , p r o -
p i o s p a r a l a e s t a c i ó n . 
T a m b i é n h a n l l e g a d o n u e v o s m o d e l o s d e 
s o m b r e r o s y t o c a s d e l u t o . 
E s t a m e r c a n c í a s e r e c i b i ó e n e l v a p o r 
" F l a n d r e " 
" A U P E T I T P A R I S ' 9 O B I S P O , 9 8 . 
T E L E F O N O A - 3 1 2 4 . 
a i t tt-M. 
SIEMPRE JOVEN 
La juventud se acaba, las fuerzas eme 
b Soft Inmiurates. desaparecen y cuando 
L i /ÍV0 las «l^ere con más entusias-
mo, le falta y es un decaído que deso«!-
lerándosc, nada logra y empieza una vida 
Hste. Las Pildoras Vltalinas, son para 
bo, para que los hombres débiles, rocuue-
nn» f,".?r^ls Perdidas. Se venden en 
las íasÍSbotlcasePtU110 y Mallri(lue ^ ™ to-
SIN ACIDO URICO 
lau0 v ^nfr^frÍendo ?e reuma sc abando-
hsonortnWolP y s<> E s p e r a n , son seres 
medio A ' ^ r q U e 0,1 ^ m™o «enen 
ando ^ l TaT^ seguramente, eliml-
»for«a6U p«Íd «lrÍS?J ílue les P^duce loa 
wiores. i-.se remedio no es otro míe oí 
^ARA SALIR DeT DUDAS 
ian' de Teídaá dls""euldo. un "sport-
U deP6|ir:a^B^ r^l^^Stre^ 06 y San Rafael 16 y i a ' Agular 94 
E S RAPIDO E L ALWIO 
En los casos de estrechez de la orina, 
es muy rápido el alivio, si el enfermo 
usa las bujías flamel. Estas son lo úni-
co que resulta de verdadera eficacia von-
tra tan penosa dolencia, los enfermos de 
estrechez, deben llevar siempre consigo 
las bujías flamel. Es una precauclCn que 
les evitará pasar malos ratos. 
Cuando las pida, indique si desea las 
bujías flamel para la estrechez o si las 
que desea son las bujías flamel contra 
ciertas dolencias contagiosas. 
*«ye/?í~:>í,Sar^i Jobnson, Taquechel, doc-
^LÍf1(lnz1al0Z• Ma.^ y Colomer y farmacias 
acreditadas. 
EL C O M I T E I>E AUXILIOS 1>E "LA 
NACTUjUS" 
Hoy por la noche se r e u n i r á el C o -
m i t é de Auxilio.?, de la fábr ica en 
hu.elga, " L a Nautilus", en la Bolsa 
del Trabajo a las ocho de la noche, 
E n dicha r e u n i ó n se in formará del 
mitin celebrado ayer en S a n Anto-
I nio de los B a ñ o s y asimismo del es-
| tado de á n i m o que re ina en a q u e ü a 
I villa, favorable a los obreros huel-
guistas, pues son muchos los que 
af irman que no r o m p e r á n el movi-
miento a fin do evitar que caiga v n 
anatema sobre ellos 
Se dará p o s e s i ó n de su? cargos a 
ios nuevos delegados que acudan a l 
C o m i t é representando talleres de és-
ta ciudad. 
T a m b i é n se d a r á a conocer el re-
sultado de las colectas verif icadas 
cu las f á b r i c a s el s á b a d o . 
L O S P A N A D E R O S 
L a Asamblea dn los panaderos ce-
lebrada en los i l tos del c a f é Marte 
y Belona, r e s u l t ó muy concurrida. 
E l s eñor E m i l i o R o d r í g u e z , y otros 
c o m p a ñ e r o s , dieron cuenta de los pro 
írresos alcanzados en la propaganda 
de r e o r g a n i z a c i ó n emprendida y en 
las adhesiones a la jornada de las 
ocho horas 
Se hab ló sobre este particular, es-
t i m á n d o s e oportuno, la c e l e b r a c i ó n 
de una asamblea magna, para cono-
cer el adelanto de los trabajos y es-
tudiar detenidamente, las medidas 
que deben implantarse y la l ínea ¿le 
conducta que d e b e r á n seguir hasta 
lograr el triunfo de sus aspiraciones. 
Antes -de la asamblea proyectada 
v o l v e r á a reunirse l a c o m i s i ó n ges-
tora. 
S O C I E D A D D E D E P E N D I E N T E S 
D E T I E S T A C R A N T S , H O T E L E S 
Y T O N D A S 
M a ñ a n a m i é r e d e s , t e n d r á lugar ¡a 
importante Junta general, acordada 
por la directiva de esta corporac ló / i 
en su local de O b r a p í a 103, altos, 
a las nueve y media de la noche. 
L a orden del día es de suma im-
portancia, en ella f iguran los s i -
guientes asuntos: 
Lectura del acta anterior. 
Balances del mes de Julio. 
Informe de la c o m i s i ó n de glosa. 
R e l a v i ó n de donativos para la Sec-
c ión BenéTica. 
Nombramiento de la c o m i s i ó n que 
h a de redactar las Bases Federati-
vas. 
Ingresos. 
Nombramiento de dos vocales. 
Correspondencia, y asuntos gere-
rales. 
A LOZ DIABETICOS 
Lo deben saber tuantos padecen la dia-
üetes: el "Copalche," (marca registrada) 
cura esta grave enfermedad. 
E l tratamiento con este remedio es rá-
pido y seguro siempre. Apenas el pa-
ciente empieza a tomarlo, se siente mejor, 
uo tardando en curarse radicalmente. 
Con él "Copalche" (marca registrada) 
disminuye rápidamente, el azácar de la 
orina, se. detiene el adelgazamiento y la 
atormentadora sed desaparece. 
Diabéticos, ya desahuciados, se han cu-
da ) COn 61 "CoPalche" (marca regístra-
M^surtldas.1'18 dro«ruerIas * farmatias 
UNA ACLARACION 
Recibimos la siguiente c a r t i : 
Habana, 25 de Agosto de 1916. 
S e ñ o r Don N i c o l á s Rlvero. Direc-
tor del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L o m a del Mazo. 
C a r t a abierta. 
Muy s e ñ o r m í o y de mi m á s a l ta 
c o n s i d e r a c i ó n : 
D e s p u é s de saludarle con el rea. 
peto que merece paso al objeto de 
esta carta. 
Con fecha 24 del corriente aparece 
en la s e c c i ó n "Vida Obrera" del D I A -
R I O D E L A M A R I N A un escrito t i -
tulado " L i g a Protectora de la M u -
jer" y firmado por C . Alvarfez. 
Debo contestar a esto lo siguien-
te: 
L a L i g a Protectora de la Mujer fué 
iniciada y soy su ú n i c a fundadora 
aace algunos a ñ o s y la tengo inscrip-
ta en los Gobiernos de la H a o a n a y 
-anta C l a r a , siendo su órg-ano oficial 
"La Revista Protectora de la Mu-
jer" que todo el mundo conoce y 
toda la digna prensa de esta culta 
p o b l a c i ó n protege y anima. 
Por lo tanto esa L i g a que e s t á for-
niando c o m i t é y todas esas ideali-
dades que proyecte y que yo aplau-
do y deseo lleguen a cristalizar, no 
tiene de malo 'si nc que no se l lama 
ni puede l lamarse " L i g a Protectora 
de la Mujer" por lo que antes dejo 
apuntado. 
Mas como desde hace tiempo se 
viene buscando nombres equívocos , 
cen el mencionado y la p u b l i c a c i ó n 
que sostengo, he resuelto cambiar el 
nombre a la "Revista Protectora de 
la Mujer", l a cua l desde el 10 -Ir, 
Septiembre a p a r e c e r á con el t í tu lo 
"Aspiraciones", sin que por esto deje 
de ser la misma idea, la misma per-
sona, loe mismos ideales, y sigamos 
laborando con el mismo e m p e ñ o que 
hasta, aquí , y aprovecho esta ocas ión 
para pedirle a usted, ilustre Director, 
que preste a "Aspiraciones", todo el 
apoyo que h a prestado a la "Revista 
Protectora de la Mujer". 
Gra.cias anticipadas y queda de us-
ted. 
Carmen Vclacoracho do L a r a . 
a t u r r í l l o | 
E l T ó n i c o P a r a T o d o s 
P a r a n i ñ o s y a d u l t o s , h o m b r e s 
y m u j e r e s , j ó v e n e s y a n c i a n o s 
e l S A N A T O G E N , — e l T ó n i c o 
N u t r i t i v o — e s t á r e c o m e n d a d o 
p o r m á s d e 2 2 , 0 0 0 m é d i c o s 
c o m o u n f o r t i f i c a n t e m u y e f i c a z 
p a r a c o m b a t i r l a s e n f e r m e -
d a d e s d e b i l i t a n t e s . 
D e venta en todas las f a r m a c i a s 
O B S E Q U I O 
Pídase un interesante folleto con 
importantes datos relativos a la 
conservación de la salud. Se 
envía gratis a todo e l que lo 
solicite al agente en Cuba 
RICARDO G. MARIÑO 
Cuba 106D Habana 
Fabricantes: THE BAUER CHEMICAL CO., 30Irving Pl., NewYork, E.U.A 
S A N A T O G E N 
R E C O M E N D A D O P O R 22.000. F A C U J L T A T I V O S 
P a r a sa t i s facc ión do la s o ñ o i a C a r -
men Velacoracho de L a r a , nos pla-
ce manifestarle que debido a un 
error ha salido la i n f o r m a c i ó n a que 
alude en su carta con el nombre de 
' 'Liga Protectora de la Mujer" , y no 
el de "Liga Bcnofactora de la Mu-
jer", que és te es el de la nueva iu-s-
t i tuc ión cuyo p r o r r a m a publicamos 
en é s ta s ecc ión y a la cual se refie-
re nuestra atenta comunicante. 
Gustosos hacemos dicha ac lara-
ción. 
C . Alvares. 
OJEOS 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
c-n la conciencia popular se encuen-
tra pa r f i de lo escrito oue hasta los 
legisladores antiguos prohibían que 
Canta Claro, per iód ico de comba-
to que dirge eft ce nocido y batalla-
dor L u i s RadiHo, ha publicado re-
cientemente un trabajo e n c o m i á s t i -
co, justiciero, mejer dicho, acerca de 
la i lustre personalidad de Rafae l 
Montero. "Un gran cerebro, s í — d i c e 
—.pero un a lma m á s grande aun que 
^u cerebro." Y el colega se duele 
de que ese cubano insigne, y Rafae l 
F . de Castro, otro gran cerebro y 
otra inmensa voluntad, no figuren en 
oí Senado de la R e p ú b l i c a que con 
eJio rec ib ir ía prestigio, que de ellos j 
1 odría esperar grandes iniciativas 
y sabias lecciones de civismo, para 
nejoramiento y c o n s o l i d a c i ó n de las 
nstituciones patrias. 
Yo, que amo a esos dos hombres, 
que enve jec í a d m i r á n d o l e s y que lo 
mismo he sufrido con sus contrarie-
dades que he gozado con sus éx i tos , 
felicMo al s e ñ o r Radi l lo por esa 
n a n i f e s t a c i ó n de su a lma, en pro de 
•¡ombres que en cualquier otro pa í s 
cíe] mundo ser ían halagados, preferi-
los, honrados y enaltecidos sin tre-
gua, y llevados por mandato de la 







e n v í a 
U N L I B R O — 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESiTAN-ES MUY 
I N T E R i€>A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO, M UY UTIL. 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enterme-
dad que sufren los hombres, 
Ies enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRADO — 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
puestos del E s t a d o . 
"Hasta en su vejez es ú t i l í s imo a 
su patria, es necesario a todos los 
gobiernos y es digno del amor de sus 
conciudadanos"—dice el colega. Si . Y 
lo mismo F e r n á n d e z de Castro. Son 
tíos a lmas gemelas, son las dos co-
lumnas que nos quedan de aquel her-
moso t r ípode que sintetizaba los do-
lores, los anhelos y las esperanzas 
de nuestra Cuba, en los d ía s del i n -
cruento batal lar por l a l ibertad y el 
honor de nuestrr p a í s ; el pobre G l -
berga c a y ó pr imero. 
E s p a ñ a , pudo aprovecharse de los 
talentos, de la experiencia., del pa-
triotismo previsor y la clarividencia 
innegable de esos tres hombres, y 
no hubiera concluido t o d a v í a su po-
der ío en A m é r i c a , y sobre el c a r i ñ o 
y ia gratitud de los c ú b a n o s se h a -
bría asentado para siglos su influen-
cia moral y su gloria, en los ú l t i m o s 
r o ñ e s antillanos de su corona de 
iieroismos legendarios. 
L a R e p ú b l i c a ha podido y h a de-
bido uti l izar el saber de esos tres 
hombres en cuyos corazones hubo 
siempre intenso culto p a t r i ó t i c o , h a -
ya dicho lo que h a y a querido la ne-
cedad; en nuestro Congreso no h a n 
debido faltar esas tres figuras, mien-
tras la muerte las hubiera respeta-
do, en vez de dar al mundo el espec-
t á c u l o que hemos dado, de hacer 1e-
plsladores a tanto mediocre, a tanto 
indocumentado como h a habido y co-
mo a ú n quedan, para esto que tene-
mos; para no haber legislado s-íno 
poco y disparatadamente, y haber 
convertido la a l t í s i m a f u n c i ó n del le-
gislador en patente de inmunidad 
personal y medio de asegurar colec-
tur ía s y negocios poco d i á f a n o s , a 
cambio del voto o del q u o r u m . . . 
Hace algunos d ía s l e v a n t é mi pro-
testa desde este B I A R I O porque un 
anciano in feüz , rechazado del hos-
pital civil de mi pueblo, m u r i ó sin 
auxilios, bajo una m a t a de m a r a b ú , 
a l a vista del hospital, a pocos me-
tros de distancia del parque, de l a 
logia, del templo, de l a a l c a l d í a , s in 
míe mis gest ioneí! ante l a Jefatura 
de p o l i c í a hubieran tenido eficácia 
para que las puertas del asilo que 
pagamos todos se abrieran para aquel 
desdichado. Ahora resulta que en el 
vivac municipal de Matanzas—4a 
Atenas de Cuba—asiento del Gobier-
no civil, tres hombres completamen-
te desnudos, cubiertos de materias fe-
cales, y a c í a n en el pavimento, s in 
medicinas, sin a l i m e n t a c i ó n , abando-
nados espantosamente a ia muerte 
por i nan ic ión porque en el hospital 
del Estado que pagamos todos, no 
h a b í a camas para ellos. Y resulta 
m á s : hay algo horrible, espeluznan-
te, terriblemente vergonzoso: algo 
c¡ue h a denunciado c í v i c a m e n t e ante 
los tribunales el director de R a z ó n 
y Jus t i c ia : un español , Federico R i -
vera,, uno de esos tres infelices para 
Ciuienes no hubo piedad en Matan-
ras, antes de expirar f u é picado por 
millares de hormigas bravas, oue le 
sacaron los oios. que le perforaron 
• es o ídos , y eso no lo v ió nadie antes 
oue el noble colega, y eso ha ocurrido 
en la hospitalaria y generosa, y cris-
tiana Cuba, en -plena era de esplendor 
material , cuando han entrado millo-
nes a cambio de las cosechas v ouan-
dc se derrocha, se reparte, se t ira , 
el oro del E s t a d o . 
A l l í no hay calabozos; aunque loq 
hubiera los mendigos, los enfermos y 
les m í s e r o s sin hogar no h a n de i r 
a calabozos; han de ser amparado^, 
alimentados y compadecidos por su* 
c o n t e r r á n e o s m á s felices. Y si no 
tiene bastantes camas el hospital d» 
Matanzas, p í d a l a s , y solicite crédi-
tos especiales para m á s asilados: j 
si hay filtraciones, no las haya, j 
mientras tenga m á ? camas, al menoí 
aloje en el suelo, mantenga en e" 
suelo a los nuevos visitantes y déle! 
sepas, v pan, y si necesitan medici-
nas, el m é d i c o las disponga y la? 
mirses las administren, que para esc 
les paga C u b a . E s o de que un iiv 
\ feliz en una ciudad culta, en el si-
! glo X X , moribundo por el ham^rí 
y la edad y el abandono sea comide 
por las hormigas, es algo tan feq», tap 
grande, tan espantoso, que daríamof 
cualquier cosa porque no hubiera 
ocurrido: a v e r g ü e n z a tener que con-
fesar que a tanto llegan la incuria, 
la impiedad, el ego í smo , la bajeza 
moral de paisanos nuestros que tak< 
cosas permiten y ven impasibles, ellos 
hijos de la t ierra de ftas generosida' 
des, de las esplendideces, de las pió 
dades i n m e n s a s . . . 
Y o perdono muchas deficiemeias a 
esta s i t u a c i ó n conservadora que ayu-
dé a traer; yo perdono muy gravo» 
yerros a esta R e p ú b l i c a , ideal de mi 
juventud; pero yo no les perdonar* 
que un hombre ,haya muerto bajo tiD 
Arbol en m i pueblo, pidiendo p^n, 
y otro haya sido comido por las 
hormigas en la ciudad de Milanés y 
do Byrhe. • • 
J. TT. Arambnra, 
L O S m m 
Se encuentra a l cobro en el Muñí, 
cipio, taquillas 8 y 9,' e l primer trl-
mestre de la contribución por indud-
trias en ambulancia y ocupación de 
vía pública con kioscos, baratillos y 
sillones de l impiar calzado. 
Las horas de recaudación son da 
siete y media a once a. m. 
Vene© el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 5 de 
Septiembre próximo. 
T a m b i é n se ha l la a l cobro en el 
Municipio, taquilla n ú m e r o 2, ei 
cuarto trimestre de 1915 a 1916 de 
la c o n t r i b u c i ó n por pmmas de agu» 
de Vedado, metros contadores y r*-
cibos adicionales de los trimestres 
anteriores que por altas, rect.flcacic-
nea u otras causas no pusieron ai 
cobro antes. !̂„-ha. 
Vence el plazo para pagar dion» 
c o n t r i b u c i ó n s in recargo el día lo 
Septiembre p r ó x i m o . 
H a quedado í ^ t o al cobro 
las oficinas recaudadoras "el ^ 
nicipio el impuesto sobre flote J 0 
v e g a c i ó n y embarcaciones de re 
L a s horas de recaudac ión sou 
7M. a 11 a. m. ¿j. 
V e n c e r á el plazo para a l ) 0 ^ l9 
cho impuesto sin recargo el ai» 
de Septiembre próx imo . 
Igualmente ha Q^^ado puerto j | 
cobro en ed Municipio, taqw"* 
mero 6, e.l primar trimestre 
puesto sobre industria y ^ n obia-
í a r i f a s la . , 2a. y 3a., base de po^ 
ción y adicional. abonar 
Vence el plazo para poder ^ 26 
dicho impuesto sin recargo d ^ 
de Septiembre P r ó x t o ^ _ - ^ ^ ~ ~ ^ - ' 
SuSCTÍbásTaPDIARlO DE ^ 
RIÑA y a n ú n c i e s c en el DIAK1" 
L A M A R I N A 
no se pusde conce-
bir sin maquinaria A Y 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
R I N A y anúnciesc eu el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
L A P A N A D E R I A M O D E R N A 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
l a J . H . D A Y C e . , n o t i e n e n r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS E ^FORMACIONES A LOS UNICOS REPBES2NTANTCS: 
S E E L E Ü P l C o » , O b r a p í a 16 , e s p i n a a Mercaderes. S a b a n a 
T A M B I E N T E X E M O S E ^ X J S T E X C I A D É M O T O R E S D E A I X T O H O L , GASOIAIÍA, P E T R O -
L E O ORIDDO, M O T O R E S E I i E O r R I TOSTtUXHEfcES D E C A P E . M A Q U I L A R I A P A R A 
T R E N E S D E T^AVADO, MOLiINOS V O T R O S . 
OAV-
MSHMIXER 
AGOSTO 2 9 DE 1 9 1 6 
Asuntos Mejicanos 
( V I E N B D E L A P R I M E R A . ) 
i la intervención de Mr . Wl l -
la política y desarrollo de los 
iOü eíl tristísimos aconítecimientos, 
tris^' en gemir a los habitantes to-
la Reipública Mejicana, con 
DIARIO DE LA MARINA P A G I N A TREo 
Jos de ión del grupo de hombrea 
idos el desarrollo de tan exce!Pcl( 
eleglpndentales infortxinios, pues és-
'ira pierciendo el pillaje m á s inau 
tosí haber puede, se; han enrj-
^ i d o con la ruina ^e Su Pi'opia 
^ Mr. Baker, "que el Presiden-
Wilson ha querido que la revolu-
te' mejicana suprima un viejo sis-
d011 ¿& abusos y que cu lo sucesivo 
^c-obernantes se inspiren en la 
^tpncia bíblica que manda no ha-
5 a otro lo que no se quiera para 
fer núsmo." Seguramente que en 
í?MifO no existía un gobiorao que 
« perfecto; pues nada existe en 
mundo que lo sea; pero si se es-
elKi' la comparación de lo anterior 
" lo actual, es indiscutible; o no 
C05a existe ahora que pueda hab(?r 
dorado a lo peor, a lo más escogí-
entre lo malo, que antes pudiera 
¡ V existido. 
vi caa'rancismo impuesto a Meji-
•nor Mr- Wüson y mantenido por 
^ como queda sentado, según las 
tdaraciones de Mr. Baker, además 
S antecedentes mi l que es ya hasta 
¡Soso citar y enumerar, no ha guar-
£¡do respeto para nada, absolutamen-
f para nada. Todo lo ha atropella-
do La honra, la vida, la religión, la 
piedad, y la patria misma ha 
do hollada en esta tragedia inmen-
sa í¿QuC'j—1108 preguntiamos,—eso 
ts lo que Mr. Wilson quiere para 
| para su familia, para sus conciu-
¿ádanos y para su patria ? 
Hay ql5e confesar que Mr. Baker 
hio va por buen camir.o para obte-
ner un éxito en su j i r a reeleccio-
sista. No será remoto que el mismo 
yri 'wtfson le pare el macho y le 
(¡{ga: "mire,, mejor no me ayude 
compadre" (como se dice aUá por 
Méjico). 
Es indudable que Mr . Hughes ga-
na terreno. Su» éxito de California es 
una garantía tangible para pensar 
eil el éxito total. Mr. Wiloon, como 
ya le dije algún político .americano, 
uo podrá hacerse perdonar su "me-
licanismo." 
' Del maquiavelismo de Cabrera, el 
doctor sutil de ¡a revolución, y dfc 
¡a habilidad de Mr. Wilson, vamos 
a tener una muestra en ei resultado 
de ê sas conferencias entre tres adic-
tos wilsonianos y tres carrancistas 
subditos de Mr. Wilson que, sin mi-
rar hacia a t rás y ver cómo está vio-
lado el suelo patrio, t r a t a r á n de pre-
ferencia "asuntos financieros" pues 
está visto que el carrancismo es tá 
famélico j> que desea prepararse pa-
ra el viaje que se le imponr», si tr iun-
fa Mr, Eughes, quien si nos atene-
mos a sur, discursos de propaganda 
política, ha sabido ya calificar bien 
a los hombres del "Gobierno de fac-
-.o" y sobre todo, quien ha hecho 
públicas y acertadas cdticas de la 
política reguida por Mr, Wilson con 
sus maniquíes mejicanos, protestan-
do de las responsabilidades en que 
se ha hecho incurrir al gran pueblo 
americano, por la ingerencia de su 
gobierno t n la convulsión de. un pue-
blo digno de ser re&petado. 
Lic. L E A L 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o i V I o r é 
INGENIERO I N D U S T R I A L 
Bijefe de los NesrocJados <le Marcas y 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
Apartado número 7!)6 
M hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
fe patentes de invención. Registro de 
«arcas. Dibujos y Clichés de marcas, 
"opledad Intelectual, Recursos de alza-
«a, Informes periciales. Consultas. GRA-
•u». Keglstro de marcas y patentes en 
w países extranjeros y de marcas In-
^lacionales. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
«iNA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA M A R I N A . 
e t s 
u mejor Licor que se conoce. 
Descoafíen de las imitaciones. 
NECR0L06IA 
Í|0N JOSE DEMETRIO DIGON 
i annaníteriores ediciones dimos euen. 
ente r0s lectores del grave acci-
. en ei qUe perdió la vida el jo-
] N í E Í I L J M ! A T 1 € Q ) S j 
I A L T ' / j M < < T " R O F 3 1 C A I S F = » 
L O S D E 
M A Y O R D U R A C I O N . 
F a b r i c a d o s e s p e c i a l m e n t e 
P A R A E S T E C L I M A . 
L O S D E M A S B A J O P R E C I O 
c o n a r r e g l o a c a l i d a d . 
A n t e s d e c o m p r a r - g o m a s h á g a n o s 
u n a v i s i t a y c o m p a r e n u e s t r o s 
p r e c i o s y c l a s e s . 

































































































































































J O S E A L V A R E Z , S . E N C . 
U n i c o s a g e n t e s e n C u b a . D e p ó s i t o y v e n t a : 
Aramburu 8 y 10. Habana. Teléfono A-4776 
C 4916 lt-19. 
ven y muy apredable comerciante don 
José Demetrio Digón e Iraola, herma-
no de nuestro buen amigo don Benig-
no Digón, mieimlbro principal de la 
f i rma Digón Hermanos, tan conocida 
en esta plaza?. 
E l infortunado José estaba en la 
flor de su edad: 25 años. Era intel i -
gente-, activo, laborioso. Era uno de 
esos hombi*es luchadores, entusiastas 
del éxito, que prometía mucho para 
ei m a ñ a n a . . . . 
Dios quiso llevárselo y Jos que es-
tamos aquí abajo, debaos acatar su 
voluntad con cristiana resignación. 
¡Que E l se la de a la atribulada fa-
mil ia del desgraciado joven para so-
portar .su inmensa penia! 
A las 4 de la tarde de hoy, se efec-
t u a r á el sepelio del cadáver. No du-
damos que será una verdadera mani-
festación de duelo, dadas las nume-
rosas amistades de la familia Digón, 
amistades que estos dos días han ido 
desfilando por la casa mortuoria, ha-
ciendo presente su pena. 
Reciban don Benigno Digón, su her-
mano don Santos y demás familiares, 
la más sincera expresión de nuestra 
condolencia, 
¡Descainse «n paz el desventurado 
joven! 
SIEMPRE A L E G R E S -
L a buena salud es fuente de alegrías 
v las damas que quieran estar siempre 
alegres no tienen otro remedio que tomar 
las Pildoras del doctor Verne?obre que se 
venden en su depósito Neptuno 91 y en 
todas las boti'cas. Dan color a la san-
gre salud, carnes duras y compactas, y 
hacen la felicidad de las que creyéndose 
enfermas, solo eran anémicas, que curan 
con ese reconstituyente. 
LAS M A Q U I N A S D E ESCRIBIR 
MAS PERFECTAS QUE H A Y E N 
E L MERCADO: 
0 U Y E R 
Thm Standard Visible. Writer ¡ S B ? 
Pida informes y precios a 
Wm. A . PARKER, 
O'Reilly 110. TeL A-1793. 
Apartado 1672. H A B A N A . 
PARA DORMIR SABROSO 
Además de una buena cama, se nece-
sita que la ropa sea buena, fresca y fi-
na y esas tres cualidades principales, só-
lo las reúne la ropa de cama marca "De-
liciosa," tada día con mayor aceptación, 
porque además de la calidad reúne la con-
dición de ser .sumamente médica, cuesta 
muy poco más que las ropas de cama de 
clase corriente. 
"Deliciosa," es una ropa de cama Ingle-
sa, que hace más tranquilo el sueño, 
más reparador el descanso, porque . se 
duerme deliciosamente sobre sábanas y 
fundas "Delitiosa." 
Hay sábanas de todos tamaños, fundo-
nes y cuadrantes, para solteros, para ma-
trimonios y para personas, que gustan de 
camas de tamaños extras, porque la jnar-
ca "Deliciosa," se ha hecho para satis-
facer todos los gustos. L a delicadeza de 
la tela empleada, su finura, la consisten-
cia de su trama en general y su calidad 
toda hace que la ropa de cama marca 
"Deliciosa" sea ya, aunque novedad, pre-
ferida de las personas que entienden de 
ropas de cama. 
Las sábanas "Delitiosa" nunca quedar. 
cortas ec las camas porque tienen el an 
cho y el largo que deben tener. 
Todas las tiendas buenas las venden. 
DE SAN J U A N DE LAS YERAS 
Benjamín Pereda. 
Agosto, 27, 
E n un apartado rincón de San Juan de 
los Yeras, provincia de Santa Clara, vive, 
ignorado de muchos, un hombre noble y 
generoso. Allí, entre los verdes campos 
de caña bañados por la fresca brisa se 
destacan a simpre vista varias casas blan-
cas que asemejan garzas en medio de un 
océano de caña, donde ganan el sustento 
con su trabajo honrado, cientos de traba-
jadores. Pereda, no obstante ser el en-
cargado de la tienda, es, valga el voca-
blo, el padre de todos; porque allí no so-
lo se sotorre a los que, de antaño, traba-
jan en la finca, sino al trabajador am-
bulante que embotado por el cruel desti-
no solicita el socorro del hermano obre-
ro; el enfermo que no tiene recursos para 
ir al pueblo, el pordiosero que Invoca a 
Dios por una obra de caridad ,, en fin, 
a todo el que pide una ayuda. Allí se co-
lecta y Pereda el primero en encabezar 
la lista e invocar con palabras que tocan 
al alma, el deber de todos en contribuir 
con un centavo para soforrer al necesi-
tado. 
Asturias debe sentirse orgullosa de ha-
ber dado hijos—hoy en esta tierra—que 
ponen muy alto la generosidad de esa 
región; el Central Andrelta de L . Falla 
Gutiérrez se siente satisfecho de contar 
entre sus empleados hombres que honran 
su Administración y Cuba abraza este hi-
jo adoptivo que convive con los de ella 
como hermanos. 
Hace tres años tuve oportunidad de 
conocer a este astur, siempre el mismo; 
el que tenga la suerte de conocerle tiene 
que quedar enamorado de su trato. E s 
bondadoso hasta lo infinito, es recto y es 
justo, pero lo que más resalta en él es 
su honradez acrisolada. Por eso es el 
hombre de confianza de Juan Falla Gu-
tiérrez. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE G Ü A N T A N A M O 
Manuel Medrano, 
Agosto, 23, 
Pocas veces en mis tareas ae correspon-
dencias al DIARIO he ocupado sus colum-
nas en determinados asuntos políticos, 
pues mi imparcialidad en ellos y mi guía 
de información exacta que siempre me 
acompaña en mis notas de esta ciudad de 
Guantánamo me han llevado en las dife-
rentes ocasiones a relatar con conocimien-
tos de hechos y seguridad los distintos 
movimientos políticos de este pueblo que 
gustoso en mis faenas informativas he re-
latado bajo el verdadero cariz de impor-
tancia que ellos se han sucedido y sin 
pasión alguna con la buena fe y conven-
cimiento que debe usar por lema quien a 
su cargo tiene delicada ocupatión de tras-
ladar a otras partes noticias todas de una 
ciudad en su parte gubernativa, actual 
y futura tendiente siempre a lo que la ma-
yor necesidad de ese mismo pueblo o ciu-
dad merita hoy con verdadero placer y 
satisfacción me es honrar en estas colum-
nas con la figura del político de actuali-
Manuéi Medrano. 
dad con que ha tontado la gran falanje 
del gran Partido Liberal en este término. 
Casi está demás mi segundo epígrafe al 
comenzar estas letras, pues creo que para 
las diferentes agrupaciones políticas no 
debe ser desconocida esta persona, 
Manolo Medrano, postulado por la ma-
yoría inmensa del gran Partido Liberal y 
más tarde por la misma Asamblea Provin-
cial como justicia a sus innumerables tra-
bajos en pro del liberalismo y como reso-
lución completa de un pueblo que conoce 
en sí lo que vale la personalidad del que-
rido amigo Manolo Medrano para el de-
sempeño de un puesto tomo el de Alcalde 
de uij pueblo en donde siempre ha resi-
dido, donde desde los primeros días de su 
infancia los dedicó al progreso de su que-
rida ciudad natal en las rudas faenas del 
comercio. Liberal desde 1S99 ha figurado 
siempre como miembro de su Directorio, 
en los cargos de Vocal Tesorero y Vice-
presidente. E n dos ocasiones. Presidente 
de la Vanguardia Liberal. Más tarde, 
a raíz de la guerrita de Agosto, como je-
fe de policía, por sus buenos servicios 
Compromisario Presidencial en las últimas 
elecciones, figurando desde bate diez años 
como delegado a la provincia. 
E L CORRESPONSAL. 
C C I N E S o i r r e c c k m a l l e s 
F U N C I O N C O R R I D A 
Sino fuera 3a bebida, 
que da b r í o s y da alientos 
un hombre ¿ n o ' s e muriera 
de susto o de puro miedo ? 
V a y a n ustedes contando: 
meningitis del cerebro 
y de la espina; pará l i s i s 
infantil y s e g ú n creo P 
adult i l ; pulgas b u b ó n i c a s ; 
pulgas de gatos, y perros 
que y a son pulgas; el có lera 
asomando el rostro feo i 
cerca de casa; malar ias 
y tifus en cualquier pueblo; 
el c á n c e r haciendo estragos; 
la tisis matando a cientos 
y cientos de criaturas 
sin que les valga remedio, 
sobre las enfermedades 
corrientes, de todo tiempo, 
y como si fuera poco 
muere un c ic lón y uno nuevo 
se e s t á formando. De modo 
que si no fuera el veneno f 
del alcohol ¿ q u i é n resistiera • 
este escandaloso asedio ^ 
de males y estos asaltos 
de las l luvias y los vientos? 
E n t r e morir em. la cama 
igual que mueren los necios, 
a t r a c á n d o s e de drogas, 
mirando caras de m é d i c o s 
fosilizadas, m á s vale 
alambicarse por dentro, 
de manera que la vida 
se disipe como un sueño. . 
i 
¿ N o se habla de p a r a í s o s _ 
artificiales? Pues bueno, !fJ| 
n i el opio, ni la morfina, 
ni el éter , ni a ú n el ajenjo, 
valen lo que vale un buche 
de c a ñ a m b r a z o selecto. 
De modo y manera sea, 
que solamente bebiendo 
m e t ó d i c a m e n t e , puede 
desterrar un hombre el miedo 
de su corazón , hallando 
e x p a n s i ó n , esparcimiento, 
en esos sorbos amargos, 
y dulces a l mismo tiempo 
que enjendran lindas ideas 
y elevados pensamientos. 
¡Vivir! ¡Beber ! ¿ Q u i e n conjuga 
estos regulares verbos 
sin que no vea el segundo, 
consecuencia del primero? 
Quien vive bebe, quien bebe 
puede vivir, ya Jo creo; 
pero sin beber, un hombre 
que es hombro de pelo en peo 
no puede vivir; si vive, 
claro es que vive muriendo. 
Por eso yo, aunque se metan 
pol ic ías por el medio, 
y vigilantes celosos 
¿ o de su bien, del ajeno, 
he de beber mientras viva, 
as í viva m á s que un viejo 
acartonado; de modo 
que no tengo miedo a l miedo 
y aguanto malos, ciclones, 
m í t i n e s y otros excesos, 
sin i m p o r t á r s e m e u n pito 
muertos, tiros y estropeos 
de cercas, árbo le s , plantas 
y casuchas sin cimientos 
E n t r e todas esas cosas 
serias que, tienen inquieto 
el á n i m o o vigilantes 
y el correccional, prefiero 
esto ú l t i m o . L o s d í a s 
que voy al V ivac los duermo 
para recuperar fuerzas, 
y y a otra vez libre vuelvo 
a las andadas m á s fuerte, 
m á s decidido, m á s lleno 
de buen humor, de a legr ía , 
de salud, pues digo y pienso: 
¿si no fuera la bebida 
que da br íos y da alientos 
a un hombre, no se muriera * 
de susto n del puro miedo ' 
con tantas enfermedades 
y tantos c i c l o n e s . . . hueros? 
C, i 
E M m e c ó m o v i s t e s y t e d i r é q u i é n e r e s . 
B A Z A R I N G L E S 
A G U J A R . 9 4 - 9 6 . 
S A N R A F A E L 1 6 - 1 8 . 
% 0 
unguéiro está incopsólable poYJa'pérdida del cua-
vro. ' Se pasadía vida Morando'y recitando a los 
básicos pero^..en los cerebros de su esposa y de 
su Jiijo ha brillado una idea." 
RUJILLO 
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Como ncThdy~mal \ u e c ien'años^Sin^Tory^ 
Molk surge triunfador con el cuadro y con'un no-' 
vélesco relato de hazañas a lo Sherlock-Holmes.^ 
^ s Q u e se ehcafgdñ^de echaTpófíierrd^los hechos. ¡ 
E l Arle" siempre tiene el cuadro que se necesita y 
doña ^ Teté recordó esto y compró el tercero igual a 
, la inutilizada pintura del abuelo. 
tepersona:que~preseníe en " E l Arte", Galiano I / 8 , la^colección de cuatro historietas, que'se publican enaste periódico,'una cada semana?recibirá de regalo un par de cuadritos. 
Como en lás noüelas'por entregas"la üerdad^quedó 
quedó la gran casa1 " E i ' 
Arte que vende los mejores cuadros y marcos'de la 
Habana.: As i lo proclama agradecida la familia de' 
Funsueiro* 
Amllmcio 
A S U L A . R 116 
7 
CE 
E s t e ú l t i m o tuvo u n a o c a s i ó n de 
demostrar su calibre "al declarar 
safe a un "azul" en tercera. 
E l ipúblico f u é sorprendido, pues 
nadie pudo creer que a Dibut se le 
hicieran diez carreras . 
E l que m á s aseguraba u n a ano-
t a c i ó n final de una por do^ 
Pero no obstante ei muoho c a r r a -
raje de diez por seis, el Juegro resu l tó 
emocionante, teniendo a nuestros 
"fans" en un completo ataque ner-
vioso. 
L o s "azules" pecaron diez bits y 
los "anaranjados" oobo. 
B e n j a m í n H E R R E R O . 
C ó m o s a l d r é d é e s t e a p u r o ? 
C a l m á n d o s e , s e ñ o r ; n i v e l á n d o o s n e r v i o s e x c i t a d o s . 
" - •» •• .— 
T o m e 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
del Dr. Vernezobre 
Y v e r á c l a r o i o q u e a h o r a es t e n e b r o s o , l o d i f í c i l s e r á f á c i l , l o 
g r a v e , m e n o s q u e l e v e y p o d r á a t e n d e r d e b i d a m e n t e s u s n e g o -
c i o s , l i b r e d e e s a n e u r a s t e n i a q u e l e d e s e s p e r a i n ú t i l m e n t e . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Depos i to : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
LOS AMATEURS NACIONALES 
Triunfo de los Marqueses 
U n g e n t í o numeroso se congro-
£ ó en la tarde ayer en "Aimenrti-
í e s P:u-k" con el objeto de ver por 
ú l t i m a vez en eHte campeonal-o a h-a 
eternos rivales •'A:tlético-Vedado,•. 
T^s t r a n v í a s ciw?' a cada insian'ia 
se pre*t-rtaban ante las puertas de 
nuest-o diam-inte beisbolero, aban-
donaban el pasaje m á s numeroso 
que dara'Jte esta contienda de 1916. 
a c u d i ó a presenciar match alguno 
de los amataurs racionales . 
U n buen nj imüro de "autos" rom-
p í a n alegre l a calzada de Carlos I I I 
y se i n t r o d u c í a n en nue&tno viejo dia-
mante. 
Otros, los menos, hac íaJ i el reco-
rrido a "pát i cas y andando", pues 
aunque no creemos fa l tara el "nlkel" 
61 faltaba los de l a " H . 35. R y " , que 
no daban abasto a tantos miles de 
f a n á t i c o s e instrumentos. 
A la una de l a tarde la conou-
i r r n c i a era desbardante. 
E l gran stand, glorieta y gradas, 
presentaban un bello aspecto. 
l.os instrumentos que emplean los 
carboneros para s e ñ a l a r su paso a 
los "marchantes' , o í a n s e desde dls-
tai icia. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Em«i 
das y del Hospital nAmexto Uno. 
GTHUOIA B X GHXEB-AX. 
E S P E C I A L I S T A EN VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S T E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S . 
INTKCCIONES D E L «08 T 
NEOSALVARSAN 
CWíSUXTASt IMB 10 A 1S A. H . T 
!>« t A « P. H . HN CtTBA NCMJB-
BO, «0, A L T O S . 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa-
j e / ' Zulueta, 3 2 , entre Teniente 
Rey y O b r a p í a . 
D R . GONZALO PEDROSO 
.Ctruffla en trenerau Eepeclallsta en rías 
nriLn«rta«, Bífills • enfermedades vené-
rea*, Inyecclonea d«l 606 y ruosntvarsán. 
Consultas: de 10 a 12 a. m. • de 3 a 8 
.». m.. en Cuba. nUmero 09. altos. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantldcdea. al tipo mia bajo d« 
plaxa. con toda prontitud y reserva. OQ-
ntlmere 32: de l a B. 
«toa de MT.GTTHL V. MARQUE:»- Ollt>a. 
-)»»psrf«*»ji vo) 
•««9 '£ Jutywp xop Trafilo «P *f».t 
vxvrxútoo 
a o p v f i u a j o s s p n v i j ' j q 
Insignias d^l ' Vedado" y "At lé t l -
co", flotaban orgrnllosas en manos de 
nuestros m á s furibundos f a n á t i c o s . 
E n varios palcos destacanase l a 
gentil ligrura de nuestro mundo fe-
menino, que agitaba p a ñ u e l o s y aba-
nicos. 
Hubo momentos en que el repórter 
c r e y ó verse ante un nuevo mundo de 
a l e g r í a s . 
No p a r e c í a aqvel "Almendares" de 
meses anteriores no, su murmullo 
y grandiosidad Ce ayer, nos recor- i 
daba aquellas terribles batallas de 
Phi'ladelphia y Detroit. 
C a d a minuto que pasaba en ace-
chanza de la hora del sensacional 
mach "azul-anaranjado", era saluda-
do con estruendosos vivas y ap lau-
sos. 
E l pr imer juego entre "Progreso-
Universidad", fué ganado por este j 
ú l t i m o team, que supo aprovechar | 
los momentos dí-biles del contrario. ! 
L a a n o t a c i ó n final f u é de una por ! 
diez y ello d a r á idea de l a "calidad". , 
P o r dos motivos no nos vamos a ' 
detener a dar muchos detalles de 
este pr imer juego: primero por lo 
malo que r e s u l t ó y segundo porque 
lo que interesa actualmente a nues-
tros lectores es el segundo, el de los 
dos r iva les . 
Todo lo acabado de mencionar, 
ayudado con no disponer de mucho 
espacio y tiempo, debido a que cuan-
do hacemos estas " p é s i m a s " l í n e a s , 
es tá pronto a sal ir l a ed ic ión , son 
motivos m á s que justos para acor-
tar por hoy" l a n a r r a c i ó n del match 
"progresista-universitarios." 
A l . presentarse en los terrenos 
"azules y anaranjados", la o v a c i ó n 
f u é grande, estruendosa. 
Var ios minutos de vocer ío inmen-
so nos indicó que ambos contendien-
tes disfrutaban de parejas s i m p a t í a s . 
L a s apuestas estaban de parte del 
"Vedado", con una gran diferencia, 
pues hubo quien daba cinco a dos. 
Eustaquio c a n t ó las b a t e r í a s : Pór-
tela y Jul io L ó p e z ; Dibut y G u t i é -
rrez. 
Aquí los f a n á t i c o s prorrumpieron 
en aplausos. 
E s t a b a n c o n t e n t í s i m o s los "ana-
ranjados" pues su receptor Raú l , re-
a p a r e c í a aunque no del todo bueno. 
Tres pitchers usó el "Vedado": P o r 
tela primero, Pacgo Goizueta que 
duró pocos Instantes por lo wi ld que 
se p r e s e n t ó y por ú l t i m o Colas. 
Dibut se p r e s e r t ó muy wild y a l -
go desconcertado. 
¿ Q u é le pasaba? 
¿ S o s p e c h a r í a lo que le esperaba? 
Algo deb ió de haber pasado por 
su i m a g i n a c i ó n . 
Su c a r a triste nos reve ló que él 
s u p o n í a no encontrarse en condicio-
nes de resistir la terrible ar t i l l er ía 
que los "marqueses" guardaban. 
Don Sixto J. 
Vasconcdlos 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
capi taneó Emil io Aguinaldo y que 
te rminó con el pacto fie Biacnabató 
(1897) quiso atraerlo. Los altos co-
misionados que se le acercaron in-
vocaron, en primer término, su cmi-
iidad de, exibano obligado a desear 
la derrota de E s p a ñ a en todas las la-
titudes. A continuación se le ofreció 
el^ grado de General Jurídico doi 
ejército, y en pago de su trabajo co-
mo abogado por organizar los go-
ibiernos, tribunales. Ayuntamientos, 
sistema de t r ibutación y reparto de 
tierras, cincuenta mi l pesos acuñai-
dos, en e] acto, y otros cincuenta mií 
al concluir la revolución. E l austero 
e ín tegro don Sixto, que no tenía en 
su rasa un solo peso Cse día , ya que 
cobraba au paga con retraso de, un 
año o más , que estab?. interesadísi-
mo por la victoria de los cubanos 
que luchaban por su independencia, 
y que poseía un amplio espír i tu l i -
beral, respondió, no obstante, a los 
comisionados de Aguinaldo, que de,-
ploraban hubiesen sufrido una equi-
vocación con é l ; que, efectivamente, 
era cubano y deseaba el t r iunfo de 
la revolución de Cuba, pero que; en-
tendía quo n i él n i hombre alguno 
que tuviese noción de su responsabi-
lidad y conciencia de su deber, po-
día traicionar al Gobierno que con-
fiaba en él y a l cual había jurado 
fide;lidad. Añadió que pensaba venir 
i- Cuba a ayudar; pero que antes de 
hacerlo renunciar ía su puesto y co-
mo simple ciudadano actuar ía , que-
riendo mientras estuviese en Fi l ip i -
nas obligado con ei Gobisrno de la 
metrópoli , y siempre, ser un hom-
bre de honor, lea) por convicción y 
resolución y no traidor por dinero y 
por conveniencia. 
En España no se supo eso, ya que 
él lo calló y los insurrectos no do 
bían decirle. Cobráronle mala vo-
luntad éstos. U n combate nocturno 
determinó que degollasen varias 
personas cerca de su casa. Su digna 
e inteligente esposa que había libra-
do días antes enloqueció por la te-
! rrible impresión. En tan lastimoso 
ejstado se encuentra aún. Otro hom-
bre, aceptó con júbilo el puesto que 
don Sixto tan dignamente rechazó. 
E l hombre en cuestión cobró la su-
ma ofrecida y al hacerse el famoso 
pacto de Biacnabató le fus reconoci-
do su grado dê  general, y como ta l 
vive muy respetado y aureolado por 
la gloria de haber hecho traición a 
los que H habían honrado con otor-
garle su confianza. Y bueno es que 
conste que el hombre en cuestión ha-
bía recibido muchos más favores del 
Julio lÁpez, el receptor "azul" no 
solo d e s e m p e ñ ó sn p o s i c i ó n a mi l ma-
ravil las si que a nuestro humilde en-
tender r e s u l t ó el "alma" de los 
"marqueses". 
A él se debe que el lanzador de la 
sonrisa de oro, se desconcertara des-
de el pr imer inning. 
Sai plancha* elegante que se convir-
t ió en hit, d ió lugar a que J . C a s u -
so ocupara la segunda. 
E s e f u é el momento débi l del cion-
fueguero. " 
A h í su falta de confianza en el 
triunfo y ah í por lo tanto la p é r d i -
da del juego. 
F u é el primer paso dado haeia el 
abismo por los chicos de Prado. 
Jorge Casuso v "Raúl Gutiérrez , re-
cibieron -infinidad de felicitaciones a l 
aparecer . 
L a v a n d e i r a , dió l a nota c ó m i c a de 
la tarde al aparecer con una larga 
barba, debido a una herida que re-
c ibiera en pr&cticaa de d ía s ante-
riores. , 
Con su presencia d e m o s t r ó su 
amor a l t eam. 
H a y quien aaeigura que la '^barbl-
ta" era la suerte. 
L.03 dos clubs practicaron perfec-
tamente bien, aunque el "azul" lo 
hizo m e j o r . * 
A d e m á s "chocolate" e m p u j ó dos 
hits dobles y a n o t ó dos carreras. 
A su segundo doble se debe el 
empate del juego, d e s p u é s qne el 
"Atlético* se e m b u l l ó y subió su 
score. 
¡ N a d a , un día hermoso para J u U -
to! 
Bateando, cogiendo y tirando a se-
gunda. 
Por algo J o a q u í n gritaba sin ce-
sar desde la glorieta: ¡arriba primo..! 
t í ) 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( d e F i l a d e l f i a ) 
P ó r q W e s ' u n ^ 
elemento extraño, que prpduce el reuma, que causa 
agudos dolores, tremendas mortificaciones.^ Elimi-
nando e r ácido úrico, cesa el sufrir, los músculos 
vuelven a^u elasticidad y. el antes enfermo, en plena 
salud, muévese.en .libertad., v 
DE VENTA EM TODAS LAS FARMÁCÍAS 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t : 
S a r r á , J o h n s o n , j T a q u e c h e l , \ G o n z á l e z , J V I a j ó ^ C p l o m e r . ! 
Gobierao metropolitano que los que correligionarios y amigos. La rqriac-
a don Sixto habían sido dispensados, i ción en pleno fué detenida. Temían, 
Pocos días después de esle y otro5? ¡ Fué mejor." 
ataques :io menos nidos e injustos | Su valer literario fué grandioso, 
que éstos hubo en el periódico alu- | Poseía una cultura vasta y una eru-
dido una verdadera batalla entre j dición inmensa. Conocía los clásicos 
en toda su plenitud. Los grandes au-
toda vez que, por conocérsele sim 
pat ías por la revoflución cubana, 
le tenía «̂ n Filipinas. 
Estaba en Manila en 1898 cuando 
esta ciudad se rindió a Dewey y jun-
to con el Arzobispo Nozaleda actuó I -iero consideró que todo eran mu 
chachadas realizadas por gente mo-
za e irreflexiva, y absolvió a todos, 
es decir a atacantes y a atacados. 
con razón, que el Juez weyleriano y 
servil instrumento del "Oso> Blanco", 
según gratuitamente, decían ellos, 
les castigase severamente. No fué 
así. E l digno amigo a quien me re-
l lado de Españn y regresó a la 
misma, deseímbiorcando ien Barcelo-
na, en donde vivió como periodista. 
A l regresar a Cuba fué nombrado 
Juez de Matanzas y después de San-
tiago de Cuba, en. donde exist ía gran 
disgusto público contra el general 
Wood, el "Oso Blanco," como Iq no-
minaban los altivos y dignos orien-
tales. 
Un periódico de la localidad, va-
liosísimo por su historia, pero algo 
exaltado por causas loca'es, atacó 
tores del siglo de oro de la literatu-
ra española eran libros familiares 
para él. Cervantes, Cailderón, Hur-
tado de Mendoza, Qucvedo. Quinta-
na, Alcalá Galiano, Kojas y el Du-
que de Eivas eran sus autores pre-
dilectos. Las obras serias de Quev**-
do (qI verdadero nervinm rerum ds 
tan sabio humanista, tan citado, tan 
comentado y no obstante tan deseo-
Desde entonces no hubo m á s que i nocido de'i vulgo, que solo por el as-
respeto y cariño en el nobilísimo 
Oriente para el Juez que tan gene 
rosamente había juzgado a sus gra-
tuitos den ¡eradores. 
En la Presidencia de la Audiencia 
de Camagüey fué un modelo de aus-
teridad y laboriosidad. Recuerdo ha-
berle oido decir m á s de una vez que 
no había podido nunca reunir mi l 
rudamenU a den Sixto, calificándolo pesos en £U vlcia. E l rasgo pinta al 
de weyleriano, efecto de que usaba 
patillas como aquel general, y de-
nunciándole, además, como servil 
instrumento del "Oso Blanco". 
Gustavo Gut iérrez , managrer 'ana-
ranjado' a s e g u r ó que su team no j u -
garta m á s mientras el umpire de su 
mismo apellido siguiera en el pre-
mio. 
Parece ser que el Umpire 'Eusta-
quio tuvo un incidente en el "cuar-
to de los players" con P á r r a p a y rio 
a M , la d e t e r m i n a c i ó n de Gustavo, 
que prefiere perder los juegofs por 
reglas, o mejor dicho por no preser-
tar su team en el terreno antes que 
permitir m á s de juez al Umpire Gu-
tiérrez. 
Debido a esto «;« e n t r e v i s t a r á da-
rar.te el d í a de hoy con el Pres i -
dente de l a Lig-a, para comunicarle 
su r e s o l u c i ó n . 
R í o s h a t e ó nada menos que de 
tres, tres, entre ellos dos de "tres 
esquinas". 
L o s umpires fueron tres: Gut ié-
rrez en home, Gonzá lez <?n primera 
y Gui l ló en tercera. 
A g a p i t o G a g i g a y H n o s . 
Taller de Maderas» Barros, Cemento, 
Vigas de hierro y Fabricantes de las 
Losas hidráulicas " L A C U B A N A S 
M o n t e , 3 6 3 . T e l A - 3 6 5 5 
d ó n d e v a s , s i n o v e s b i e n ? 
pecto apicarado le conoce,) constv 
tuían su especial deleite. Escribió 
muchísimo. Nominábase) "Teodoro" y 
"Juan de Solís". Sus trabajos reve-
laban su erudición y cierta especial 
tonalidad crítica que lo era pecu-
liar. Solía (por su benevolencia, no 
por mis méri tos,) elogiar ^ lo que 
llamaba m i pulcritud de léxico y. 
con razón, censuraba quei 'nunca h i -
ciese una flor", es decir, que nunca 
hiciese una figura retór ica n i tratase 
de tocar las galas poéticas y otros 
giros que debo conocer, pero que ja-
más quiero emplear, ya que apl-ecio 
más la piofundidad del fondo que 
ios tropo» y elegancias de la forma. 
La sociedad camagüeyana debe es-
hombre. 
En la isla de Tur iguanó y en dis-
ttintos lugares realizamos famosas 
cacerías. Ultimamente temía hacer 
diez leguae a pie entre manglares y 
espinales, cual yo. Solía pretextar de 
dcnlores reumáticos para quedarse, 
/ tendido al frecco en los grandes 
platanales de la isla. Cuando, horas ' var de duelo. Yo, que no permito a 
después, volvía yo con la ropa des-1 i0S sentimiontos deprimentes dQ(l 
trozada y cubierto de sudor por el ánimo que me penetren, hálHome 
tremendo esfuerzo rqalizado al co- ', apenadísimo. N i aún a los famüia-
brar los dos soberbios pavos reales i res m á s cercanos telegrafío para 
que invariablemente cazaba para é l , ' daries el pésame, porque estoy e,n 
ordenaba a sus numerosos y débilas i ei CaSo de que se me dé; bien que no 
compañeros de descanso, que hiele- ¡ ¡gnoro que deben ser calificados de 
c-en salvas en m i honor. Efectiva- , dichosos ios que al bajar al sepu1. 
¡A " L o s R a y o s X " ! H o m b r e , 
¡ ¡A " L o s H a y o s X " ! ! 
A comprar allí mis espejuelos y 
a que me compongan los que tengo 
rotos por muy peca cosa. Toda mi 
familia se arregla la vista en esta 
casa. Yo no sé qué tienen los crista-1 
les que nos ponen, que, desde qu« 
empezamos a usarlos, desaparecieron 
los dolores de cabeza y la vista e s t á 
más clara y descansada. 
Es porque solamente emplean 
cristales de primera y te hacen un 
reconocimiento de la vista minucioso 
y científico. Este trabajo es GRA-
TIS, porque "Los Rayos X " es el 
Gabinete de Optica que tiene el PUE-
BLO para su servicio y por lo tanto, 
no te cobran lujos, que es lo que 
más se paga en otras casas; POR 
ESO A L L I SON LOS ESPEJUELOS 
BUENOS T A N BARATOS. 
U N ESPEJUELO MONTADO A L 
A I R E , DE ORO RELLENO GA-
RANTIZADO POR DIEZ AÑOS, 
CON PIEDRAS F I N A S PARA SU 
VISTA PRIMERA DE PRIMERA. 
P O R $ 3 
En las demás clases, precios sin 
competencia. 50 por 100 m á s barato 
que nadie, en las recetas de los se. 
fior©s Oculistas. 
G A B I N E T E DE OPTICA 
u L 0 S R A Y O S X " 
G A L I A N O , 8 8 - A . 
' entre S. Rafael y S, José.-TRl. A-9571 
i C 4332 v. a l t I C t ^ 
mente, formábanse todos, díspai-a 
ban sus hasta entonces ví rgenes es-
copetas, profer ían estruendosos vi-
Vas, me abrazaban aUborozados y mo 
otorgaban los honores de] triunfo, 
aunque ei provecho, es decir, los pa-
vos reales y todas las otras piezas 
eran para el^os, lo que me compla-
cía. Me parece estar viendo aquellas 
sanas y reconfortantes escenas de 
vida intensa. ;Oh! ¡Cuán acertada-
mente escribió Jorge Manrique: 
"Cuán presto se va el placer, 
Cómo después de acordado 
' Da doíor, 
Cómo a nuestro parecejr 
Cualquiera tiempo pasado 
ero, después de haber dedicado la vi-
da al cumplimiento del deber, pue-
den elevar al cielo serena la vista y 
entregar a Dios su alma limpia dq 
impurezas. 
E L CAPITAN NEM0. 
Vedado. Habana, Agesto 28, 1916. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S ! 
M i m b r e s d e t o d a » c l a « 
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a » C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a . L á m p a r a s . P i » -
n o s 
" T O M A S F I k S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi- , 
ñ a s . mmm y ca. 
O B R A R I A Y B E R M Z * 
( P O R B E R N A Z A , l 6 ) 
H E M A T O G E N O L R 0 Ü X 
Tónico reconstituyente, que regulariza el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecueo^ 
cia la salud de las Señoras. 
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Cualquiera tiempo pasado 
I Q O f o t o g r a f í a s i n é d i t a s ^ t o d o » 
l o s m e s e s . — C o r r e s p o n s a l e s ^ 
« t o d o s l o s c o n c e j o s a s t u r í a n g g , ^ 
P r e c i o m e n s u a l : SO CENTAVOS 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E • A S T U R I A S " . - A P A R T A D O 1.057. 
C o n e s t a f e c h a , h á g a m e e l f a v o r d e d a r m e d e a l t a e n 1» 
R e v i s t a . 
N O M B R E — ^ 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O j £ 
áGOmO 29 u l i a i f t FAÍJÍÍÍA CiiMCU 
H A B A N E R A S 
Z n e l Y a c h t C l u b 
Gran comida anoche. 
La ofrecían ©n obsequio del señor 
v'ctor G. Mendoza, el caballeroso 
^Jesidente del Havana Yacht dub, 
f remeros de la elegante sociedad 
A la pífty2' Q116 tomaron p^rte en 
las regatas de Varadero. 
' ge puso la mesa, no en el puente 
• en el salón, sino en el colgadizo 
,lel club houso, adornada con profu-
"ión de flores que habían sido lleva-
bas del jardín de los Armand. 
1 parmi les invites, un grupo de 
¿amas, tan distinguidas como Eloísa 
Saladrigas de Mcntalvo, Margarita 
Contreras de Beck, Gabriela Sánchez 
Ae Cadenas, Ne,na Mestre de Mena 
„ Josefina Montalvo de Gastón. v 
La señorita Carmen Freyre 
Tres graciosas hermanitis, Lolita. 
Gloria y China Montalvo, "ias hijas 
(iel muy simpático Subsecretario do 
Gobernación. 
i E l festejado, señor Víctor G- Men-
doza, en sitio de honor. 
¡ E l Subsecretario de Gobernación, 
doctor Juan M. Montailvo, v el coro-
nel Eduardo Pujol. 
Los señores Enrique Gastón, Ja -
mes W. Beck, Federico Garrigó, 
oullo Cadenas, Fernando Veranes, 
Guillermo Mena, Esteban Juncadella. 
behpe Cadenas, Femando Brú, Gar-
bos M. Montalvo, Joaquín G. Calde-
rón, Jorge Barraqué. . . 
Y como representación de la cró-
nica deportiva, Manolo Linares, cu-
ya reseña de.1 acto, en la edición ma-
tinal de este periódico, contiene los 
detalles más interesantes. 
j u ° "^"ú delicioso con cnampagna 
del Marne y sin faltar, como en to-
das las grandes comidas, el Agua 
de San Miguel de los Baros. 
Hubo brindis. 
Y una audición escogidísima ofre-
cida por el sexteto de la banda del 
Regimiento de Caballería; 
E l C o n c u r s o d e C a r t e l e s 
¿Cuál otro que el de L a Ilustra-
ción? 
Ya está organizado. 
Y organizado definitivamente con 
todos, los premios y todos los accé-
sits que han de otorgarse. 
Premios serán cinco. 
Ofrecerán éstos, consistentes en 
una cantidad en metálico, cada uno 
de los señores que han sido desig-
nados por L a Ilustración como pa-
trocinadores dQ su original e intere-
sante concurso. 
Un grupo formado por personali-
dades salientes en nuestro inundo de 
la industria. 
Sr . Juan S a b a t é s 
(de la Casa Sabatés.) 
Sr. J . F . Rocha 
(de l ia Gloria Cabana.) 
Sr. Manuel Carreño 
(de los Automóviles Whlte.) 
Sobrinos de Quesada 
(de la Mantequilla I a Va<:a) 
Sr. Manuel Gómez 
(del Aní» del Diablo.) 
Con ei apoyo y entusiasmo de tan 
distinguidos industriales el concur-
eo de carteles de L a Ilustración que-
da plenamente asegurado en uno de 
sus aspectos principales. 
De los accésits, en número de 
cuarenta y siete, hablaré en oportu-
nidad próxima. 
Y para consignar, relacionados 
con el certamen de la bridante re-
vista, otros muchos detalles. 
Entretanto dará a conocer maña-
na el DIARIO D E L A MARINA, tan 
directamente interesado con con-
curso de carteles de L a Ilustración, 
ias bases del mismo. 
Todo muy interesante. 
Anoche en Fausto. 
Un gran público, y tan seJecto co-
mo el de todos los lunes, asistió a 
la exhibición de E l Judío Errante, 
la grandiosa película que se estre-
naba en el afortunado teatro. 
Gala de la concurrencia e^a un 
grupo do señoritas entre el cual 
descollaban Emma Castillo Duany, 
Seida Cabrera y Leopoldina Solís. 
Muy graciosa, destacándose en la 
terraza, Isolina PividaL 
Y , entre las señoras, muy intere-
sante. Tetó Bances de Martí. 
Se repite hoy la cinta. 
* * * 
Anaya. 
Esto es, Julio César Anaya, el 
amable y muy eimpático Contador 
del teatro Payret. 
Ha vuelto ya a su despacho des-
pués de pasar una fuerte grippe. 
iSea enhorabuena-
* * * 
Para concluir. 
Una nota de amor. 
Ha sido pedida para el joven in-
geniero Arturo A. Carvajal la mano 
de Gloria Alvarez Deme.stre, bella y 
muy graciosa señorita, sobrina del 
notable letrado y político doctor Jo-
sé Lorenzo Castellanos. , 
No tardará la boda. 
Enrique F O N T A N I L L S 
"LA CASA QUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de mis capricho con 
brillantes, como pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro. etc. 
O B J E T O S D E A R T E PARA R E 
GALOS. V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
G A L I A N O , 76, T E L E F O N O A.4264. 
UNA B O F E T A D A 
BT vigilante 1223 asistió a Enri-
que Cortés de Figuras 48, por acu-
sarlo Manuel Rodríguez, de Egido 8 
de haberle dado una bofetada, cau-
sándole una contusión en la boca. 
R O S I T A 
Celebra mañana, Miércoles , sus natales. 
R O S I T A 
Espera ser obsequiada con Dulces y Helados. 
R O S I T A 
Está convencida que los mejores D U L C E S y 
H E L A D O S son de 
" L A F L O R C U B A N A " G a l i a n o y S . J o s é . 
n Un traje elegante. 
Una camisa.... por llevar camisa. 
¿Y a esto le llama usted ser elegante? 
No basta tener un buen traje si la CA-
MISA no está bien confeccionada y sus 
pintas son de un tono delicado. 
C a m i s a s d e s e d a , 
C a m i s a s d e h i l o , 
C a m i s a s d e a l g o d ó n , 
blancas, de color, con pintas y combinaciones 
de colores y pintas, que le imprimen un sello 
de elegancia insuperable. 
A c u d a h o y , s i n p é r d i d a d e t i e m p o , 
a l D e p a r t a m e n t o e s p e c i a l d e R o p a 
p a r a h o m b r e s y n i ñ o s , d e l a 
S e d e r í a " B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o , 7 2 . S a n R a f a e l , 4 5 
H A B A N A 
C 4928 
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Nacional. 
Anoche se representó en el Nacional 
" E l Infierno". Hoy se pondrá la comedia 
titulada "Los Hijos Artificiales", vandevl-
lie arreglado a lu escena española por Aba-
tí y Beparaz. 
Payret. 
Para la función de hoy en Payret sd 
anuncia el programa siguiente: 
E n la primera tanda, Interesantes pclí-
culas de Santos y Artigas y " L a Canclóa 
del Mendigo." , _ , 
E n la segunda tanda, estreno de la pe-
lícula titulada " E l Oriental Gar el Ham-
ma", y " E l Hombre del Cheque.' 
Martí. 
" E l Príncipe Carnaval", revista que si» 
gue representándose con magnífico éxito, 
" E l naufragio de los cuatro gatos , obra 
cOmica que ha gustado mucho, y la re-
vista fantástica "La Tierra del Sol , lle-
nan el cartel del coliseo de Dragones. 
Mañana se estrenará la zarzuela titula-i 
da '"Lola Montes." 
Alhambra. 
"La Nueva Zona". "A la playa" y "Las 
mulatas del día" figuran en el programa 
que para esta noche ha combinado Legln© 
López. 
Prado. 
E n primera tanda, "Trinchera que re-
dime." E n la segunda, " E l hijo del guar-
dafaros." 
Fomos. 
"Víctima de las especulaciones" en pri-
mera tanda. E n la segunda, " E l Doctor 
Mefistófeles". 
Monte-Cario. 




Jesús del Monte y Santos Suárez.—¡Hoy, 
Martes! E l precioso drama en película 
"Amor de Ciega." 
C o r s é s » F a j a s y 
A j u s t a d o r e s , 
Ultimos modelos y & pre-
cios bajos. 
" E L F E N I X " 
(La Antigua Princesa) 
S A N R A F A E L 1 
T E L E F . A-6402 
" D e h o y a m a ñ a n a 
t e m a l o " 
A S I L E DIJO U N HOMBRE A OTRO 
D E S P U E S D E C O R R E R L E D E T R A S 
P U Ñ A L E N MANO, POR L A C A L L E 
D E SANTO TOMAS 
E n la Octava Estación de Policía 
se presentó ay^r tarde Cristóbal 
Fresneda y Fresneda, de 39 años de 
edad y vecino de Pogolottí número 
ochocientos cincuenta y siete, denun-
ciando, que pocos momentos antes, al 
transitar por la calle de Santo To-
, más en dirección a la de Arbol Seco, 
j le salió al cuentro, esgrimiendo un 
puñal, de los denominados de cruz, el 
mestizo Angel Fernández, vecino de 
Aguila esquina a Reina y como viese 
que se le encimaba deimisiado como 
queriendo herirlo, echó a correr in-
troduciéndose en una accesoria que 
vió abierta que se halla situada en 
la última de dichas calles. 
Cuando creyó que su gratuito ene-
migo se había marchado, salió del es. 
condite y aún no había recorrido nue-
vamente, tres cuadras, de la citada ca-
de Santo Tomás, cuando de im-
proviso se le presentó y le dijo: "De 
hoy a mañana te mato"; ignorando 
las causas que tenga, para haber to-
mado tal resolución. 
It—29 
R e v i s t a s i l u s t r a d a s 
E n L a Moderna Poesía, Obispo 133 
ai 137, se han recibido las últimas 
revistas ilustradas de España, entre 
las cuales se encuentra "Blanco y 
Negro", "Nuevo Mundo", "Mundo 
Gráfico", "Por esos Mundos", "Hojas 
¿iectas", "Los Contemporáneos" y 
"La Esfera", con excelentes grabados 
y un escogido material de texto de 
los mejores autores. 
L a Moderna Poesía, Obispo 133 a l 
137. 
É í d o c t o r E r n e s t o A r a g ó n 
Se encuentra en pleno período de 
convalecencia, de la enfermedad que 
le retuvo en cama, el doctor Ernesto 
R. de Aragón. 
Nos alegramos de la mejoría del 
doctor Aragón y deseamos que pronto 
se encuentre completamente restable-
cido. 
El d o c t o r M i o u e l A . A b a l o 
Terminada la temporada de veraneo 
y de descanso, pasada en Camagiiey, 
ha regresado a esta ciudad y desde 
«1 día primero del próximo septiembre 
reanudará sus consultas, el doctor 
Migul A. Abalo. 
Dárnosle la bienvenida. 
A b a n i c o s J A P O N E S E S 
C 4931 It—29 
En papel y tela de Hilo. Modelos exclusivos de 
uLa Complaciente" y "La Especiar 
O b i s p o 1 1 9 . L ó p e z y S á n c h e z . 
C 4857 5t~24 
c o x tjx s i r x i o x 
E l vecino de Santa Clara 1S, Ma-
nuel Calvo se causó una contusión en 
la frente ai tropezar con un sillón 
y caerse en su domiclio. 







P O R GUSTO 
Suárez y Corrales sostuvieron 
Herminia Bello y Pérez, hija do 
los esposos BeJlo y Pérez, y sobrina 
y ahijada del opulento hacendado 
Don Fermín Bello, niña de cinco años 
de edad que sorprende por su inte^ 
ligencia y precocidad a cuantas par-, 
sonas visitan la finca "Mi Rosa,* 
del término de Güines en donde re-
side con sus padres y nueve hermat 
nos. 
ra. 
Preciosísimas marineritas para niños de 2 a 8 años, se mojaron a bor-
do durante el último ciclón. Las hay de dril, piqué, irlanda, etc., blan-
cas y de colores. Su valor es de $2.00, $3.00 y $3,50 y las estamos 





Mamelucos, en infinidad de 
L A S G A L E R I A S telas y colores, a 40 centavos 
- O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
• m i i ii • S E M O J A R O N 
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una reyerta Pedro Vidal, de Corra-
les 7 3 y Rogelio Herrea, de Suárez 
número 81. 
E l vigilante 72 9 los detuvo mani-
festando el primero que riñeron jior 
gusto. 
CON UN MAJ>ERO 
Fernando San Pedro veedno del 
Pasaje Tomé número 7, sufrió un<w 
contusión en la nariz, al caerle en-
cima un madero en Prado y Drago-
nes. 
Infoimación militar 
R E T I R O S 
E n poder del señor Secretario de 
Gobernación se enorontra el informe 
de la Comisión de Retiros aprobando 
la solicitud de diez y siete Oficiales 
dei Ejército. 
Dicho informe se baila pendiente 
solo de la firma del señor Presiden-
te. • 
COMISION 
E l Estado Mayor General ha desig. 
nado la Comisión que revisará los do-
cumentos de los Oficinas de Pagadu-
ría del Regimiento número 1 de Ca-
ballería, en el cuartel de Dragones, 
dondo prestó sus servicios como pai-
gadotr ddl Reigimiento, el infortu-
nado Capitán señor Belisario Oliva. 
L a Comisión la integran los Capitanes 
señor Ricardo Martínez de la Cotera, 
secretario y ei señor Felipe Montero, 
vocal. 
Hasta fines de noviembre, probar 
blemente, no rendirán dichos oficia-
les sus infor¡m->s al señor Jefe del E s -
taoo Mayor General. 
S U B A S T A 
Esta semana saldrá en la Gaceta 
Oficial el pliego de condiciones para 
la subasta de los nuevos pabellones 
que se edificarán en el Hospital Mi-
litar de Columbia. 
Los cuatro pabellones actualmente 
en construcción, gerán entregados por 
los contratistas señores Daniel Rodrí-
guez y Co., dentro de dos meses. 
OPERADO 
Ayer fué felizmente enerado en el 
Hospital Militar de Columbia por el 
Capitán doctor Armando Guerrero el 
Primer Teniente Rafael Alfonso Mo-
rales, Cuartel Maestre y Comisario 
dei Tercio Táctico del Regimiento nú-
mero 5 de Caballería. 
A C A D E M I A S M I L I T A R E S : F I N A D 
D E P L A Z O . 
E l dog de septiembre vencerá el nia-
zo acordado por la Academia Militar 
Í)ara la presentación de documentoa 
por los aspirantes a cadetes. 
mías Militares revisará los expedien 
tes e informará a los interesados Hp? 
resultado de.su fallo durante los n ^ 
pfazo1318 slguientes al vencimiento del 
D E C R E T O 
E l señor Presidente de la Repúbll-
S í t f S ^ v ^ / ^ 0 auto"zando 
al jefe del Estado Mayor para que 
aumente en doce pesos la asignadóS 
pa-ra raciones a los alistados que a su 
juicio, y por virtud de los servicios 
que presten en los distintos departa-
niemtos del Ejercito no puedan racio-
narse en el cuartel. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
PAQUETES POSTALES 
Tío pierdan su tiempo en Correne. 
CASTRO, despachará sus Paque-
tes, pagará sus derechos y se los 
enviará a su domicilio. 
OFICIOS 46 (altos). T E L . A-0680. 
C 4719 
ta -it; 
P A G I N A SEIS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A Z A R Z U E L A 
Olanes, creas, bramantes. E n este 
tenglón. L a Zarzuela, no tiene compe. 
tidor. Una pieza crea de hilo 36 varas 
$6.50! Pieza olán batista, doble an. 
cho 15 yardas $7. Pieza de bramante 
$14. Especialidad en flores y som-
breros Neptuno y Campanario. i 
Dr. Calvez Ouíllein 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Venéreo, sífilis o Ber-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejadiüo 
ESPECIAL PASA LOS POBRES, DE 
3 y media a 4. 
dlcos y revistas. Di-
bajoB y grahado* 
naoderiMis. KCONO-




E l a s e s i n a t o d e 
C a s e m e n t 
( V I E N E D E L A P E I M E R A ) 
do Roger Casement no ha constitui-
do un verdadero acto de justicia sino 
un crimen de Xa peor especio. E l 
brazo de un asesino pudo ser dete-
nido, pero el d&l segundo tuvo éxito. 
Sir Rufus Isaacs, alias Lord Rea-
ding, meramente llevó a cabo el ase-
sinato taimado por Sir M. C. de 
Findlay, y a pesar de toda la pureza 
de que quiera revestirse, e,! hecho es, 
a todas luces, un crimen vulgar. 
Más de una vez hemos formulado 
acusacioner? contra Sir Findlay y el 
gobierno británico. Hemos presen-
tado públicamente; testimonios feha-
cientes que abonan muy poco en 
favor de los acusados. Nuestros 
cargos no han sido siquiera refuta-
dos; por consiguiente los reiteramos 
boy con redoblada insistencia:^ Roger 
Casement no pudo, bajo ningún con-
cepto, ser juzgado por un tribunal 
honrado c imparcial, porque el go-
bierno que lo condenó hizo todo lo 
que pudo para asesinarlo. 
Cuando Casement fué capturado 
por las autoridades inglesas John 
üevoy, director del "Gaelic Ameri-
can" denunció eji las columnas do 
su importante periódico que los pla-
nes del prisionero habían sido trai-
cionados por un miembro del depar-
tamento de Justicia, de Washington, 
quien lo puso en conocimiento del 
gobierno británico, hab.iejido obteni-
do dicha información por los docu-
mentos ocupados en poder de yon 
Igel, agregado a la Embajada ale-
mana, con manifiesta violación de 
las leyes intomaciouaJlos. Estos 
cargos, si bien se desmintieron dé-
bilmejite, no fueron refutados. 
Mr. Devoy hizo patente quo «u 
acusación iba dirigida contra el de-
partamenLc de la administración de 
Washingion. ¿ Pero cómo pudiéramos 
caracterizar, cómo podría explicar 
Mr. Lan&lng su dilación en la en-
trega, por conducto do la Secretaría 
de Estado, de la resolución del Se-
nado norteamericano interponiendo 
su influencia para que &l gobierno 
de la Gran Bretaña otorgara a Ro 
ger Casement la gracia de indulto 
de la última pona? Con fecha 4 de 
Agosto e.l "New York Evening Sun" 
publicó el siguiente sensacional des-
pacho : 
"Esta mañana se ha confirmado la 
noticia publicada anteriormente do 
que el acuerdo del Senado solicitan 
do la gracia de indulto para el reo 
irlandés, áoj gobierno británico, no 
fué entregado, como se esperaba, si-
no después de su ejecución. 
"Un despacho procedente de ia 
Embajada americana en Londres di-
ce que, la solicitud fué entregada en 
la Oficina de Relaciones Exteriores 
ayer mañana. L a embajada de Lon-
dres abre sus oficinas después de las 
nueve a. m. L a apelación difícUmen-
te pudo haber llegado a su destino 
sino una hora después de ejecutada 
la sentencia. 
"No se ha "logrado" obtener de-
talles explicando las causas que mo-
tivaron el que el despacho de, Was-
hington «é hubiera demorado tanto 
en su entrega, dando lugar a que 
se ejecutara e] reo." 
S T E A M Y A C K T A N I T A 
¡ j V E R D A D E R A G A N G A ! ! 
Se vende—por dedicarse sus dueños a otros negocios—e] yate de va-
por "Anita," 74 toneladas brutas—130 pies de eslora—en buenas con-
diciones. Para el precio v otros informes dirigirse a: Q U E R A L óc 
CO. P U E R T O P A D R E ( O R I E N T E ) . 
2119.S ¡ 
ei NUfvo mmm 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
Exclusivos. Colores inalterables. 
D E S D E $38 A 120 E L M I L L A R 
Cemento Vulcáni te 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
Calle 2 5 , entre Infanta y Mar ina . 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
Fior-Quina-Flores 
Teléfono A-5463.—-Apartado 1S92. 
No nos* aventuramos a aseverar 
que el Departamento de Estado hu-
biera demorado de propósito la en-
trega del mensaje que pudo haber, 
quizás, salvado la vida de Rog^r Ca-
bement. L a dilación pudiera haber 
obedecido a la negligencia punible 
por parte de algún funcionario de ba-
ja categoría. ¿Quién es este funcio-
nario, si tal es eil caso? E l Senado, 
según nuestro entender, debiera de-
fender los fueros de su dignidad. 
Una minuciosa investigac\m podría 
revelar quién es el culpable,. Pero, 
desdichadamente, ninguna investiga-
ción senatorial podrá deshacer la 
la historia ni restaurar la vida del 
hombre grande y bondadoso que lu 
chó por Irlanda como Washington 
combatió por est^ país. Este no es 
un paralelo figurado. E l propio Was-
hington vió claramente la analogía 
que existía entro las colonias nor-
teamericanas rebeldes e Irlanda. E l 
senador Martine, en su gran discurso 
en e} Serado en favor de la mo 
clón tan infortunadamente "extra-
viada" por el departamento de Es -
tado, cita las propias palabras de 
Washington. E n una carta dirigida 
a los patriotas irlandeses, dice Was-
hington: 
"¡Patriotas de Irlanda! ¡Campiír»-
nes de la libertad en todas las tie-
rras; alienten robustas esperanzas! 
Vuestra causa es idéntica a la mía. 
Hoy se os calumnia; yo fui en un 
tiempo vilipendiado por los realistas. 
Triunfé. Si hubiera fracasado el ca-
dalso hubiese, sido mi destino Pero 
ahora mis enemigos me tributan ho-
nores. Si no me hubiera sonreído la 
victoria hubiese merecido ol mismo 
honor. Me mantuve fiel a mi causa 
cuando el éxito me abandonó. E n e,so 
me hice acreedor al triunfo. Vos-
otros debéis obrar de igual suerte " 
"Washington." 
Casement fracasó donde Washing-
ton alcanzó la victoria. Otros triun-
farán donde Casement se estrejló 
E] éxito iio lo constituye la unidad 
de medida de la grandeza, o la 
grandeza no está en razón directa 
con la car.tidad de éxito. E l nombre 
de Casement perdurará tanto tiem-
po como el de Washington. E l go-
bierno inglés se negó a entregar a 
sus deudos los despojes extrangula-
dos de su víctima. Enterrado en cal 
viva como un malhechor común no 
quedará ni trazas de q u q fué mortal 
de Roger Casement. 
Incapacss de destruir el alma del 
gran patriota sus restos fueron en-
vueltos en una mortaja de fuego. 
Pe¡ro toda la cal del mondo no basta 
a consumir ni la gloria de Casement 
ni la infamia de sus verdugos y ase-
emos. 
A G O S T O 29 D E j j n i 




¡ T e P r o h i b o P l a n c h a r ! 
E s t á s a r r u g a n d o l a p e c h e r a . T u e n f e r m e d a d t e h a c e o l v i d a r e l o f i c ¡ o r t e d e s c u i d a s y n o 
h a c e s l u s t r e e n l o s p u ñ o s . C ú r a t e y s e r á s e l p l a n c h a d o r d e f a m a , q u e s i e m p r e f u i s t e . 
SYRGOSOL, se vende en todas las farmacias bien surtidas. 
DEPOSITARIOS; SARRA. JOHNSON. 
TAQUECHEL, GONZALEZ. MAJO COLOK/IER. 
PROPIETARIA: MONUMENT CHEMICAL CO.. 
1S FISH STREET HILL, MONUMENT SOUARE. LONDRES. 
3L 
l'A C O M t R 
R e c u e r d e q u e s u s a b u e l o s y s u s p a d r e s c o m p r a b a n 
e n n u e s t r o a l m a c é n ; d e m a n e r a q u e e l l o s l e s e ñ a l a -
r o n e l c a m i n o d e l o p r á c t i c o y e c o n ó m i c O o H ^ g a 
U e t e d l o m i s m o . * 
3<« 
L A i 
R C l r t A E l ü e E ! ft.lS2l y A 2 0 7 2 5 U C U R 5 A L t 5 ^ A j ^ Í̂̂ M î ¿ á g * 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
L A S C A T A S T R O F E S AUTOMOVI-
L I S T A S 
Zulueta, agosto 28.—7 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
E n l&i carretera de Remedios a esta, 
en el punto conocido por el Bartolo-
mé, volcóse la máquina qué guiaba el 
chauffeur Carlos Margarat, resultan, 
do heridos graves el chauffeur y me-
nos graves Enrique González, ayu-
dante; José María Alonso y dos pa-
sajeros más. 
Fueron conducidos al Hospital de 
Remedios, donde le practicaron la pri-
mera cura. 
L a máquina quedó totalmente des-
tnozada. 
Delgado, Corresponsal. 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
L hombre que ahorra tiene 
^
siempre algo qne lo abrigs 
contra la necesidad, mien-
tras qne el que no ahorra tiene 
siempre ante «í la amenaza da 
la miseria. 
|L BANCO ESPAÑOL D B 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S de AHORROS 
desóe U N P E S O en adelante j 
Cga el T R E S POR C I E N T O de terés. 
lAS L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N C A -
_ l DA DOS M E S E S PUDIBN* 
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R HEHp 
PO SU D I N E R O . 
H U E L G A SOLUCIONADA. — OTRA 
H U E L G A D E S C A R R I L A M I E N T O . 
Samtiago de Cuba, agosto 26.—A las 
8 y 50 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Ha quedado solucionada la huelga 
de tabaqueros por el convenio esta-
blecido entre dueños y obreros aumea 
tando $1.50 millar. Hoy declaráronse 
en huelga los cargadores de madera 
de los almacenes, pidiendo aumento 
de jornal. Es ta mañana descarriló un 
tren cargado de mineral de mangane-
so, entre San ^Vicente y Dos Bocas. 
No hubo desgracias. 
CASAQUIN. 
HONOR A U N SENADOR 
M A N I F E S T A C I O N 
M I T I N 
Guantánamo, agosto 28. 
DIARIO.—Habana. 
Un grandioso recibimiento tributó-
se en la tarde de ayer al Senador se-
ñor Gonzalo Pérez Andrc?, por los li-
berales locales y el pueblo de Guan-
tánamo en general. Fué un aconteci-
miento político y social el ofrecido 
por los liberales en imponente mani-
festación y en mitin celebrado en. el 
Círculo Máximo Gómez, asistiendo 
más de dos mil almas. Con el Senador 
señor Gonzalo Pérez llegaron los can 
didatos a Senadores, Rperesentantes y 
Consejeros por esta provincia, doctor 
Rodolfo Socarrás, General Callos 
González Oiavell, doctor Cayetano 
Vilalta y Manuel Planas, Angel Trin-
chet Carvajal, Fernando Cuesta, José 
T. Artireg y Manuel F . Moya. 
L a opinión pública, gratamente im-
presionada por la fiesta liberal, mos-
tró sobrada vitaílidad para ia lucha co* 
micial. GARCIA. 
B o u q u e t d e Novias 
C e s t o s , R a m o s , Co* 
r o ñ a s , C r u c e s , et 
. R o s a l e s , P lantas dei 
^ S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y d e sembraj 
e tc . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y; 
de Flores 
Pida catálogo gratis 1915-18111, 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL LEE l 
SAN JULIO. — NARIANAO. 
Teléfono Automátice: M858. T e l é M 
Local: B-07 y 7092. 1 
TINTURA iRANCESA VEliET.U 
LA MEJOR Y MAS S E N C I L L A DE A P L I C A R 
D é v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a L c i a s y D r ó g t i e r Í M 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A f u f a r y Ó b r a p i a 
U P E R I Q R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D B Q U E S A D A 
F O L L E T I N 7 9 
X A V I E R D E MONTEPIN 
LA MUERTA EN VIDA 
Traducción d*5 J , Zamacols. 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS D E PARIS*4 
de José Albela. 
Eelascoaín 3^—Teléfono a ^ 8 9 3 
HABANA, 
Precio en V\ Habura: 40 coníavos 
nnCAdaf'a la Pr0mesa de. matrimonio 
que había escrito y firmado y hacía 
ran^M1'111150 qUe qUería deshacJrse oe aquel compromiso. 
¿Qué abismo mediaba entre aque-
t l e i ^ S,feS' que unió Pnmeramen-
m á ? t. H " T 0 y aca:bó de estrechar 
SÍSU ^de Ia «omP^cidad en el cri-
E /Sri,abl-Smo e,ra el miedo- L a se-
ñora de Chavigny había experimenta-
do por Saint Maixent una de esas pa-
siones violentas, pero puramente sen-
suales que se extinguen en cuanto 
llega la saciedad. Ya no amaba al 
marques: ei miedo había sucedido al 
amor. Harto le conocía: no ignoraba 
que oara obtener el fin codiciado no 
retrocedía ante ningún crimen y ven-
cía todos los obstáculos. Decíase, en 
fin, que una fortuna bastante regular 
no tardaría en disgustarle y que la 
querría exclusivamente para él. De 
todo esto la bella Olimpia deducía lo 
siguiente: 
— E l dm que llegue a ser marquesa 
de Saint Maixent, me pierdo irremisi-, 
blemente; nada en el mundo podrá 
salvarme. Necesito impedir a todo 
trance ese matrimonio. ¡Impedirlo, sí! 
Pero ¿cómo? ¿por qué medios? E s a 
fatal promesa que el marqués guar-
da en su poder me encadena. ¡Qué 
tonta y qué imprudente he sido! ¡Mal 
dita promesa! ¿De qué manda podría 
apoderarme de ella? 
Olimpia resolvió reflexionar algún 
tiempo. L a persona que le entregó la 
carta del gobernador de la provincia 
de Auvernia, ignoraba, sin duda ,el 
contenido de su mensaje. 
L a joven, considerando lo mucho 
que podría valerle, procuró captarse 
la protección de un personaje tan po-
deroso como el señor de Octeville, 
mandándole una carta provocativa que 
se ocultaba a medias bajo las formas 
de una profunda gratitud. Entregó al 
correo esta misiva con doce luises de 
oro, le despidió y no enteró a nadio 
de su viudez, segura de que tardaría 
aún algunos días en llegar aquella 
nueva al castillo de Rabón. 
L a noche siguiente la pasó Olimpia 
dn dormir, empleando aquellas inter-
minables horas de insomnio en buscar 
la manera de deshacer la fatal pro-
mesa; pero, bien fuese por infecundi-
dad de imaginación o por dificultad 
real y verdadera, lo cierto es que 
ninguna combinación segura vino en 
su auxilio. E n vista de esto, resolvió 
recurrir a los medios más sencillos, 
suprimidos en un principio debido a 
r u misma sencillez. 
Al otro día procuró hablar a solas 
•̂ on Lázaro, y le dijo: 
—Necesito veros sin que nadie lo 
sepa. 
—Estoy a las órdenes de la señora 
marquesa—respondió el lacayo con 
prontitud. 
'—Venid esta noche a mi habitación 
una hora antea de la cena: nadie es-
tará conmigo. 
—Tendré ol honor de obedeceros con 
la mayor puntualidad.-
—Tened presente—prosiguió la be. 
Ha Olimpia,—que deseo que el señor 
marqués de Saint Maixent ignore es-
ta entrevista. 
—Puede estar tranquila la señora 
marquesa, que de nada se enterará mi 
amo—murmuró el lacayo muy asom-
brado de tal recomendación. 
—Cuento con ello. 
Lázaro saludó y la marquesa pro-
siguió su camino. 
X X I 
Por la noche, a la hora fijada por la 
marquesa, el lacayo del miarqués ge di-
rigió hacia las habitaciones de la viu» 
dâ  de Chavigny, luciendo su librea 
más nueva, con el cabello rizado, la 
barba afeitada y cubierto de pomadas 
iy perfumes. Habíase contemplado de 
diversas maneras en todos los espe-
jos que haJió a su paso, y por el ~a 
mine munnuró: 
—Si yo fuese tan presumido como 
buen mozo, ¿qué no tendría derecho 
para suponor ? . . . E l misterio que en. 
vuelve esta cita, es, a no dudar, muy 
significativo. L a marquesa me aguar-
d a . . . estará so la . . . y quiere que lo 
ignore mi amo. . . Yo tengo buenos 
colores, ojos expresivos, bonita den-
tadura, unas pantorrillas torneadas, 
un aire gentil. . . ¡las aristócratas da-
mas son tan caprichosas!... No pue-
do hablar por experiencia; pero es lo 
cierto que se susurra . . . se habla de 
el las . . . la marquesa es muy bella y 
la aventura sería de las más agrada-
bles. . . E n fin, allá veremos. 
E l redomado picaro dió fin a sus 
fantásticos sueños para llamar suave-
mente a la puerta. 
— ¡Adelante!—dijo la voz de la be 
lia Olimpia. 
E l lacayo no espei'ó que lo repitie-
ran dos veces: penetró, con aires de 
conquistador, en el salonci:o que pre_ 
cedía al dormitorio de la marques?. 
— Lázaro—.dijo la jovej viuda,—¿te 
néi? inconveniente en complacerme ? 
— i Por complaceros, s-.eñora mar-
quesa, arriesgaría mi vida!—replicó 
calurosamente el mo^o 
—^¿De veras?. . .—dijo Oümpia son 
rienoo. 
— V con sumo gusto... 
• Nc necesito tanto. 
- ¡ L o siento! hubJora querido de-
oostri\ a la seño a marquesa mi ce-
lo. 
—igualmente podéis demostrárme. 
o dtí ciro modo. 
—Hablar, pues. 
—Lázaro, creo .que sois un buen 
servidor. 
—No cabe duda, señora marquesa, 
—Guardáis severa fidelidad a vues-
tro amo—prosiguió Olimpia. 
— ¡Oh! en cuanto a eso, más que un 
perro. 
—Bien; pero supongo que ello no 
impedirá que os guste el dinero. 
—Naturalmente: sin dinero no se 
puede hacer nada. . . pero el señor 
marqués ha prometido hacer mi for-
tuna. 
—Eso no pasa de ser una de tantas 
promesas... 
— L a cumplirá. 
— ¿ Y quién os lo asegura? E l so-
ñor de Saint Maixent no tiene capi-
tal. 
—Pero llegará a conseguirlo. 
— ¡Quién sabe! 
— ¡Cómo! — murmuró Lázaro, 
abriendo cuanto pudo los ojos. 
Aquella duda, manifestada por la 
mujer que debía enriquecer a Saint-
Maixent, le asombraba en gran mane-
ra, 
— E l que sólo vive de promesas as-
tá expuesto a morirse de hambre— 
proslfruió la bella Olimpia.—Si en lu 
gar de palabrería os pusieran en ia 
mano una fortuna, os aconsejaría que 
aceptaseis. 
E l giro tomado por aquella convar. 
saclón, hizo caer a Lázaro del quinto 
cielo de sus anacreónticas ilusiones; 
pero pronto se conformó, tomando la 
cuestión bajo un punto de vista com-
pletamente distinto. 
—Se trula de tracionar a mi amo- -
se dijo.—Ahora es preciso saber si la 
marquesa pagará como es debido. 
Olimpia abrió su secrétaire, sacó 
algunos rollos de luises y los dejó 
encima de una mesa delante de Láza-
ro. 
—Aquí tenéis diez mil libras—pro-
siguió;—ya veis que es una respeta-
ble cantidad. De vos será si la queréis. 
—Más claro: si acepto las condi-
ciones de la señora marquesa—repu-
so Lázaro que se proponía sacar un 
buen partido de esta empresa. 
—Naturalmente. 
—;. De qué s© trata? 
—De poca cosa. Hacer llegar a mis 
manos un papel que se encuentra en 
el aposento de vuestro amo. Ese pa-
pel es una promesa de matrimonio fir-
mada por mí. 
— ¡Voto al diablo!—exclamó Láza-
ro dando un salto—Ty a eso llama la 
señora marquesa poca cosa! ¡Apode-
rarse de un papel que constituye el 
más precioso tesoro para mi amo! 
¡Un tesoro por el cual sería capaz de 
hacerse matar antes que renunciar a 
él! Tamaña empresa es casi imposi-
ble, aparte de que el señor marques 
me honra con su confianza, y abusar 
de ella sería una vileza. 
— Decidme, Lázaro — pregunto 
Olimpia sonriendo,—¿sabéis de al-
guna buena acción que haya produci-
do diez mil libras? 
—Ninguna; no lo niego. 
—Por lo tanto, si os ofrezco esa su-
ma, no es para estimularos a lie 
a cabo una buena acción, 9 
—Ruego a la señora marquesa^ 
me perdone; pero creo que, por 
humilde que sea mi existencia, no 
be abandonarse por diez mil u»™ ' 
—¿Vuestra existencia7^ ^ ^ t e 
- -Claro; pues si el ^nor marq^ 
llega a sorprenderme en el i" . 
de r-gistrar sus documentos ^ ¡oS) 
tariar el contenido de sus ^ an^ 
me pegará dos tiros con la-
gre fría, y, francamente, na <* ^ o3 
—Haced lo posible para que 
sorprenda. „ -naraaés 
- E s muy difícil. E l f ^ ^ / V 
es tan listo.. . adivma las ^ e, 
ocultas... tiene unos ojos ^u fafir-
tran en el fondo del alma. ̂  ^ pe. 
maría a la señora condesa q 
ligro es inminente. 
—¿Sois cobarde, acaso? 
— E n ciertas ocasiones, si-
— ¿ Y ésta es una de esas 
nes ? 
—¡Ah! sí, señora ^ ^ ¿ ' t r a c0' 
— ¡ Y no tiene remedio 
bardía ? 
—Unicamente uno, 
—¿Cuál? t^tan Para 
- D i e z mil libras no ^ reCelos. 
triunfar de mis prudentes^^ tal 
Veinte mil me harían r 
vez, toda mi audacia. duplíc0 ^ 
— S i no «s más que esto, 
oferta. . .„ rosX^* 
—Entonces, la senoia conJTligc. 
puede contar seguranien^ valieIite- • 
desde ahora estoy hecho » 
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sividad desesperante, de esa in-
¡jovilidad m o n o l í t i c a ante, t a m a ñ o s 
icesos. He aquí qne oí Jefe de una 
•an nación se pasa cerca de cua-
co años bur lándose cUí su pueblo 
{jariarneute, derrochando los candá -
is públicos a pretepcto de expedicio-
nes punitivas y con otros no má--í 
júneos ni m á s verdaderos; decla-
o una y otra vez que j a m á s se 
sézdó en los asuntos mejicanos y 
irigiéndosG pa lad ín de^ l a no inter-
ténción. Y cuando a í iuerza de re-
letirlo él. comienza é l mundo a 
reírlo, ciibitamente, en el momento 
I que lo requiere l a marmita eiec-
jral, deja caer de^sde lo alto, coj i 
xanquilidad que pasma la desnuda 
onfesión de que todo lia_ sido " fü -
a," de que en su v ida hizo otra co-
a que aquello mismo que ha nega-
io tozudamente- con solemnes pro-
istas de puritanismo y de que, por 
iltimo, los marinos americanos que 
wmbieron en Veracruz ; los am'e-
icanos civiles que, han sido asesina-
as durante la r e v o l u c i ó n ; las héca-
iombes de Santa Isabel , q© Colum-
Üi de San Ignacio, Glen Spirng y 
. Carrizal; los mi l y tantos millo-
:es de capital americano destruidos 
paramente; el medio m i l l ó n da 
tiejicanos sacrificados y l a ru ina de. 
:<« miles de emigrados; las monjas 
rioladas, los altares profanados, el 
losado infinito de- infamias consa-
inadas en tres a ñ o s y las que diá-
miente sigue consumando la revo 
Mión, todo eso se debe a que 'o 
la querido el Presidente Wilson. 
En cualquier p a í s libre de:' Europa , 
a Inglaterra, en F r a n c i a , en I t a l i a 
en España, de seguro que no S'j 
»IerasQ uada semejante, y de no ha-
ler remedio en la ley escrita, la op!.-
lón pública sabr ía encontrar uno 
ara suprimir de golpe a'l gobernante 
raenoepreciara el dinero y la 
Mgre de¡l pueblo ¿>J1 extremo r de 
lalgastar dinero y sangre en t r á g l 
os ensayos, como los antiguos ne-
bros enaayaban sus carabinas nue-
% en la cabeza de los inermes es-
Wos. • \ 
Sabía yo por o b s e r v a c i ó n directa 
JMa influencia de la o p i n i ó n p ú -
ica en la po l í t i ca del gobierno 
"ericano es punto meno? que nu-
sabía yo que estando en l a C a s a 
anca uu pol í t ico experto pei-o s i n 
I^PUlps, nada hay m á s f á c i l que 
de la presidencia una dicta-
como notoriamente lo h a hecho 
^on, tan malo as í es aquel sis-
""a de gobierno; pero yo mismo, 
verlo, me hubiera resistido a 
P̂tar lo que estamos viendo, 
«en es verdad que el escriba de 
« Usa Blanca ha tenido el cuida-
r e parapetarse tras de l a Bibl ia , 
• e aillá sirve para todo: toda la 
dea-ramada, todo el programa 
* iniquidades cumpSLdo, es para 
mayor gloria de Dios, y a que. co-
^ declaró Mr. Baker, "si W ü s o n 
^erido que se prolongue el esta-
fe guerra que ha aniquilado toda 
^«zación en Méj ico , f u é con la 
ipii ^Ue' ^a r e v o l u c i ó n mejicana 
que13, Un viej'0 s istema de abusos 
j „„ e.a lo sucesivo sus gobernar.-
se inspiren en la sentencia bí-
^e manda no hacer a otro lo 
11 Bosque de Bolonls 
y JilGUETERM 
' K C T O S DE FANTASIA 
^ O B I S P O , 7 4 
L L E G A D O l o ? B n s r o a 
^ « E S - O D N A , D E C U E R O y 
' Plegadizos, p a r » n i ñ o s . 
^ H 5 , 6 y 19. 
^•^nsportaj . pao-a todas p a r t e » , 
^ ^ ^ f f a d i z c w ; ©1 n i ñ o p u e d « 
r ^ ^ o o s e n t a d » , 
l * * 8 ^ d e m i m b r e , g r a n d k » y 
^ * 120 y $ 2 ^ 
que no se quiera para s í mismo." 
Y recordando que en la patr ia de 
Mr. Wilson siempre r i g i ó un siste-
m a de abusos mucho m á s antiguo que 
el de Méj ico , que j a m á s ios gober-
nantes americanos se inspiraron en 
ese mandato b íb l ico sino *pn un im 
perialismo absorbente y taimado, 
que,^ en f in, j a m á s pueblo alguno 
l l e g ó a verse en s i tuac ión tan es-
pantosa como la que ahora guarda 
Méj ico , gracias a l militarismo evan-
g é l i c o de Wilson, me pregunto con 
d e s o l a c i ó n : ¿ q u é grado de glacial 
h i p o c r e s í a se necesita para asist ir 
ína l t e^ab l s a l sup-icio de un pueblo 
entero, arro jar l e ñ a a la p ira donde 
arde y declarar con sonrisa será f i ca 
•'estoy asesinando a este pueblo pa-
r a que reinen en Méj ico los precep-
tos de !a B i b ü a " ? 
¡La Bib l ia ! ¡Cuántos c r í m e n e s se 
han cometido en nombre de la Bi-
b l ia ! S i precisamente con el penta-
teuco en la mano se cruci f icó al 
Salvador; y yo no dudo une si «ú 
rugar de haber florecido en el aula 
de P r i n c e í ó n y a principios del siglo 
X X de la era cristiana, v iviera Woo-
drow W í i s o n en el t é r m i n o de Jo-
r u s a l é n bajo el proconsulado de Pon-
cio Pilatos, habr ía gozado entre el 
grppo de los fariseos de suficiente 
crédi to para hacer una c a m p a ñ a elec-
toral y disputarle a C a i f á s la pre 
fddencia del Sanhedrin que decre tó 
la muerte del Justo! 
Los c o n s é r v a t e 
de Aguacate están 
de doelo 
A y e r , a laá nueve de la m a ñ a n a , 
se. e f e c t u ó el sepelio del s e ñ o r Mar-
t ín Fosto Viciedo, que f u é herido en 
ei pueblo de Aguacate y de cuyas 
consecuencias fa l l ec ió . 
E l acto r e s u l t ó una verdadera ma-
n i f e s t a c i ó n de cuelo, sie¡ndo presidi-
do el cortejo por el s e ñ o r L u i s F e l i -
pe Brf lañcs , candidato a la A l c a l -
Odía, llevando la r e p r e s e n t a c i ó n del 
comandante Armando A n d r é , 
Concurrieron t a m b i é n los candi-
datos a representantes G e r m á n Ló-
pez, E m i l i o S a r d i ñ a s y Dr . Vi to 
Candía , y A n d r é s Izquierdo, A g u s -
t ín F i n a y otros, representantes de 
organismos po l í t i co s , a s í como e l 
s e ñ o r F e r n á n d e z S u á r e z , candidato 
a concejal, con una nutrida c o m i s i ó n 
del Comité de Pueblo Nuevo. 
E l comandante Policarpo Madri 
gal , en nombre de los famil iares , 
desp id ió el duelo. 
P a z a los restos de] finado. 
Bloque ovetense 
S u secretario nos dice qua la Junta 
General ordinaria dei Bloque Oveten-
se anunciada p a r a m a ñ a n a , m i é r c o l e s , 
se c e l e b r a r á pasado m a ñ a n a , jueces, a 
las ocho de la noche, en los salones 
del Centro Astur iano . 
E s t e cambio obedece a que ei miér -
coles se r u ñ e n las directivas de otras 
Sociedades a las cuales pertenecen 
muchos socios del Bloque Ovetense, y 
como en la orden del d ía de é s t e cons-
tan asuntos de verdadera importancia, 
se desea que a discutirlos acuda una 
gras m a y o r í a de asociados. Digamos 
una vez m á s que el Bloque Ovetense 
celeíbrará su junta general ordinaria 
el p r ó r i m o jueves, día 31, a las ocho 
de la noche, en el Centro Asturiano. 
E L E C T R I C I S T A S 
Joan Guerrero Aragonés 
Taller da riep«vra«t6B de Aparatos 
Blé-ctr'oo». 
Hoiuemto, t4r, Teléfono A-M08. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
cladftn Cubana d« g e n ^ 6 ™ * * * 
dé "La Bondad." Recibe órdene*. 
Escobar, número 48. 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO Y NOTARIO 




F. Caraballo Sotolongo 
ABOGADOS 
OTlollly, 4, altos. Tel. A-2509. 
Do 2 a 4 p. m. 
Dr. Juan Alemán y Fortun 
ABOGADO 
Admlnletraclfin de Bienes. Qallano 
28. bajos. Teléfono A-4615. 
19054 1 «c. 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Katudlo: Bnmedrado 18; de 1S a 5. 
TelCfono A-789D. 
GASTON MORA 




itEKCADERüS, NOM. 4, ALTOS 
DB DOS A . CINCO P. M. 
Le. Santiago Rodríguez Diera 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PROCURADOR 
Habana, 104, bajos. Teléfono A-COIS, 
De 9 a 11 y de 3 a S. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
Teléfono A-8842. De 2 a 6. San Pe-
dro, 24, altos. Plaza de Luz. 
CARLOS ALZÜGARAY 
ABOGAD O-NOT ARIO 
HABANA, 87. 
Tal. A-S3e8. Cable t AI^ZU 
Harás da despacho t 
Da 9 » 12 a. m. y do 2 a 5 p. m. 
Pelayo García y Santiago 
n o t a r i o -pxraxxco 
García, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, altos. Teléfono 
A-2432. De & a 12 a. m. y de 2 a 
0 p. m. 




AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Teléjrrafo: "Godelato." 
Teléfono A-28SS. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Batatal Cuba, 18. Teléfono A-5667. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oompostela, esquina a Lamparilla. 
PROCURADORES 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
Procurador de los Tribunales de 
Insticla. Asuntos judiciales, admi-
nistración de bienes, compra-venta 
de casas, dinero en hlpoíecas, co-
bro de «mentas, desahucios. Progra-
so. 26. Teléfono A-5024. Bufet»: 
Tacón, 2; de 2 a 4. Tel. A-8249. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos y enfermedades de se3«raa, 
anfermedades de niños (medicina, 
drujía y ortopedia.) 
Consultas: de 12 a 6. 
San Nicolás, esquina a Trecadero. 
Teléfono A-4866. 
Dr. GABRIEL CÜSTOPIO 
Gararania, narli y oídos. 
Gerrasle, S3; de 12 a S. 
Dr. MANUEL PEREZ BEATO 
MEDICO CIRUJANO 
Milagros 42, entre Buenarentu-
pa y San Lázaro. 
Consultas de 12 a 8. Tel. 1-2568. 
18132 
MASAGISTAS 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Línea. W l n a a O- T ^ o n o f ^ f t 
Tratamiento 4«T P ^ ^ X R ^ l a . 
das del mejor I ^ t u t o d » B u e ^ 
Ana JUbrecht. Directora .aai*"*-
Engstroln, Asistenta. _ 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterldad. Habana, 48, 
esquina a Tejadillo. Consultas: 
de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Hx-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. Horas de clí-
nica : de 9 a 11 de la mañana. Con-
sultas partlculareB: de 4 a 6 de la 
tarde. Señora*: horas especiales pre-
ría citación. Lamparilla, 7a 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MBDICO CIRUJANO 
Consultas: de 1 a 8 p. ta. 
Domicilio: Manrique, jjjc 
Teléfono A-74ia 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Médicti* cirujano de las facultades 
á¿ uarcelona y Habana. Ex-inteí-no 
por oposición del Eospltal cilclco 
de Barrelona, especialista en «afer-
medade^ de los oídos, garganta, na-
riz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60 cltalea 
de pobrfas: de 9 a 11 de la rnañana 
$2 al mea con derecho a .consultas 
JT operaciones. Teléfono A-1017 
Dr. V E N E R O 
Espedallsta en Tías urinarias y «I-
filie. Corrientes eléctricas y masa-
jes rlbratorlos aplicados a las en-
fermedades génlto urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 7 media a a 
en Keptuno, 61. Teléfonos ^4482 
y F-1364. 
Dr. ROBELIN 
P I E L , S I F I L I S , SANGRB 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Caite de Jesús Mari». 88. 
T E L E F O N O A-1SSS. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1814. Casa particular: San Lá-
saro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
CBRBO, 619. T E L F . A-ST1S. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica da 1a 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 8 a 5, excepto los do-
mingos. San Sílguel, 106, altos. Te-
léfono A-4Sia 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano da la Casa de 
Salud "(La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. 73bp<Jcl&llata en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas; de 
2 a 4- Gratíf» part ios pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-2068. 
Dra. AMADOR 
EspeeiaUsAa an las eafannedadea del 
estómago. 
T R A T A POR UN PROCEDIMTKN-
TO BaPBCIAI . I.AS DIPKPSIAS, 
U L C E R A S DEL, ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO L A CUBA, 
v CONSULTAS: D E 1 A a. 
Salud, 53. Teléfono A-AOSO. 
GRATIS A LOS POBRES. L U N E S 
^ Í I B R C O L E S Y VIBTftNB». 
CUBA R A D I C A L T SEGURA D S 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corriente» eléctricas y 
masaje vlbratorfC, en Cuba, 87, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús dal Monta. Talé-
lono 1-2090. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Kspeclallota en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las onfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita, Coasoltaa a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, Mta 
de 2 a 4. Consultas por correa. 
Dr. ALVAREZ RÜELLAN 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS. D B 12 a S. 
AGOSTA. 2», A L T O S . 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S DB 
P A R I S Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiana, 12. 
T E L E F O N O A-8631. 
15574 SI en. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Bayos X , PieL Sífilis. Tengo neo-
salvarsan para inyecciones. De 1 a 3 
p. m. Teléfono A-5S07. San Miguel, 
número 107, Habana. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 9a Telé-
fono A-3813. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y "Venero sifi-
líticas. Consultas: De 12 a 2, los 
días laborables. Salud, número 34 
Teléfono A-541S. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
GJrnjaaio de la Quinta de Balad 
" L A B A L E A R 
Enfermedades da señoras y dragta 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 4T. Teléfono A^fiOTl. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrática de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas t Lunes, mlér-
ooleo y viernes, de XX̂  a í H . Ber-
naza, 82. 
Sanatorio, Barrete, €> Guanaba-
cea. Teléfono 5111. 
Dr. HUBERTO RIVERO 
•ppedallsta en enfermedades del pe-
cao. Instituto de Radiología y Elec-
Íricldad Médica. Ex-interno del lanatorlo de New York y ex-<Mrec-
tor del Sanatorio " L a Esperansa."' 
R«Ina. 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fono s 1-2342 y A-2553. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
E S P E C I A L I S T A BN E N F E R M E D A -
DES DB KX»OS. 
CONSULTAS t D E 1 A S. 
Los, U , Habana. Teléfono A-18M. 
Dr. J . DIÁGO 
Vías urinarias, Blftlla y Enfermeda-
des de señoras. Cirugía. De 11 a a 
Empedrado, número 1SL 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñora». Tratamiento especial de las 
enfermedades de les Organos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a a Campanario, 142. Tel. A-8800. 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consulta* y tratamiento de Tías a u -
narlas y electricidad médica (Bayos 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
r&dicos, etc.) en su Clínica. Manrl-
46a. 66; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F. Carda Cañizares 
Especialista en enfermedades veaé-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
ritmes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Loe 
señorea clientes «jue Quieran consul-
tar^, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el tarso corres pon-
Dr. M. González y Alvarez 
Círúgí^ sífilis y enfermedade» de 
vla" _priaariaa. Coa«e*lta8: Neptu-
S0'J^'^^9 4^» 6. Teléfono A-fe87. 
Parti^Glar: Luyan*. 84-A. Teléfo-
no 1̂ 2x9*; 
Dr. HERNANDO SEGUI 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
CATBDBA22CO D « L A UNIVER-
SEBAD 
Prado, n*mero 38, de 12 a 3, todos 
^ i 3 1 * * » •«capto loe domingos. Con-
sultas ^operaciones en el Hospital 
"Mercedes," mhes, miércoles y vier-
nes a las T de la mañana. 
T 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
Secbo. Caaos Incipientes y avanza-os de tuberculosis pulmonar. Con* 
saltas diariamente de 1 a 2. 
NeptnM, 129> Tnléfona A-IMS. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MBOxCO DB NIStOS 
Oensnltast de 12 a 8. Chacón, SL 
casi esquina a Agonaata.. Teléfoa* 
A-20M. 
D r . L A G E 
Bnfermedades de la piel, de sefierae 
y secretea. Esterilidad, Impotencia, 
hemurtoideii y slflles. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS. 
CONSULTAS: D B 1 A 4. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de BmeraeB-
elas d del Hospital nünjnro Une. 
^acü —»—— 
CXBUOIA BN O E N E B A L 
BSPBOZALZSTA BN VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F B R M E D A -
•*JSS V E N E R E A S 
IMVECCIONBS , D E L C0« Y NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: D B 10 A 12 A. M T 
D B 8 A 6 P. H . BN CUBA NU-
MERO, 6», A L T O S . 
LiABORATORTO OLGCSÍIOO 
DES/ 
Dr. ALBERTO REGO 
Reina, 86. Teléfono A-28S9. Rabana. 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la sanaría. 
Diagnostico de la sífilis por la raac-
cléa de Wassormann, $3. Id. del 
embaraao por la raacdta da Abder-
baldan. 
Dr. PEDRO A BAR1LLAS 
Bnpeclallsta de la Escuda de Parla. 
BSTOMAGO E INTESTINOS 
Ceneeitss: ds I a S. 
Genios, 16. Teléfono A-6890. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela, de Parle, 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Tinter, de Parla, 
por análisis del jugo gástrico. Con-
sultas : de 12 a 8 Prado, número Zd. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS U R I -
NARIAS. " 
Consultas: Luz, núm. l a de 12 a a 
Dr. José Alvarez Guanaga. 
E S P E C I A L I S T A 
BN 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 12 a 2 p. m. 
Manrique, 133. Teléfono A-914S. 
C 3900 IN 0 J. 
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, naris y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiana. 
Malecón, I L altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4466. 
Dr. CARLOS E. KOHLY 
Partos y medicina Interna 
Tratamiento cientltXco, d»l Reu-
matismo, Asma e infecciones mix-
tas por los Pllaeógenas específicos. 
Monta, 02. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-eoeo. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposicldn de la F a -
cultad da Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Caosultaa: da 
1 a a Consulado, númaW160. Ta-
Mfono A-4644. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Medicina generaL Naris, 
ta y oídos. Consultas: de 1 a bis-54, altos. Domicilio: 19, entre A 
Teléfono F-3118 
Dr. ADOLFO REYES 
Estomago e intestinos, exclastra-
mente. Consultas l de 7*4 a 8% »• 
m. y de 1 a 2 p. m. , Lamparilla, T4. 
Teléfono A-8C82. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en lah 
fcirfermedades de los nlÜos. Médicas 
y Quirúrgicas, Consultas: De 12 a 
3. 13. esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-423a. 
Dr. R ALVAREZ ARTIS 
Bnfermedades de la Garganta, Naris 
y Oidoe. Consultas: da 1 d a Con-
sulado, número 114. 
Dr. J . B. R Ü I Z 
Vfaa urinarias. Cirugía, Rayo* X. 
De loe Hospitales de riladelfla, New 
Tork y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual d"? la 
uretra vejiga y caterismo de los urd-
ieres. Examen del ílfidn por loa 
Bayof> gan Kí^faal^ 3Q. fte 12 a 
Dr. OSCAR JAIME 
E S P E C I A L I S T A BN 
E N F E R M E D A D E S D E LOS NtSOS 
Y T U B E R C U L O S I S 
Lealtad, 112 Teléfono A-SB31 
Consultas: de 8 a 5. 
i«7&r « a. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Francisco de P. Núñez 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado provisionalmente aa 
Gabinete Dental a O'Reilly, 08( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a a 
18143 21 a. 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
OBISPO, 78, A L T O S . 
G R A T I S A LOS P O B R E S 
£530fi~ 24 a. 
OABjcNETB E L E C T R O J9ENTAL 
D B L 
Dr. A. COLON 
lt, SANTA C L A R A NUMERO IS, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones cin dolor ni 
peligro al gano. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones tncrufe 
taciones de oro y porcelana, empaa-
tes, etc., por dallado que este al 
J lente, en una o doe sesiones. Pro-
toxis ortopédico, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, ote. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 6 p, m. 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H * trasladado su gabinete a Indus-
trié, 109. Teléfono A-S878. 
Dr. José Arturo Figueras. 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. ra. 
a 12 m. para los socios del Centre 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
B p. m. luneií, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
55-00 oro nacional la consulta. 
Dr. W. H. KELLER 
Dentista americana, Sistema ecléc-
tico, 86 años en la capital de Mé-
lico, ofrece sus servicios al publico 
de esta calta capital. Obispo, 68, es-
quina a Campéatela. Tel. A-5840. 
Dr. Jo»é jM. Estraviz y Garda 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 5. Keptuno, número 137. 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Sanl-
dad y del Centro de Dependleotee 
^L«^aer?í0- 0jos- narlz. «Idos y garganta. Horas de consulta: De i í 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 6 p. m. mar-
tes, jueves y sábados, para pobreí 
1 peso al mes. Calle de Cuba, 140 
PaT ^ 1 0 1 i ^ Teléfono A-775«: 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
O C U U S T A 
Consultas ¡ de 1 a a tarda. 
Prado, número T8-A. Tai, A-4J8J, 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J , San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego, 
Dé 10 a a Prado, 105. 
Dr. D E R O G U E S 
OCULISTA 
Consaltas de 11 u 12 y de t a a 
TWéfono A-S&4a Agalla, aúnmre »4, 
Dr. Joan Santos Fernández. 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de 9 a I I 
y <e 1 a K ITado, 108, 
Dr. A. FRIAS Y OSATE 
OCULISTA 
Oarganta. Naris y « d e a . 
Gonsnltaa: de » » » ¿LlSSJí&i pobres nn poso al roe». OauaiM» aa. 
T»léfan« F-l»l?. 
-
Dr. HORACIO FERRER 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. $6. Neptano, 
número 36, altos. Teléfono A-1S85. 
ÍBn la actualidad ausente de la [abana.) 
19S32 10 8-
DR. JUAN F. SALAS, 
Oculista. 
Cirugía general de los ojos. Btepa-
clalldad en la oorroccido del estra-
bismo (bizcos.) Zayaa, «e-B. San-
ta Clara. 
C A L L I S T A S 
Prof. PERCY AMAGAÑY 
QairopedSsta Masaba facial 
Especialista en el masage para 
las señoras, garantizando la extir-
pación de las espinillas y del vello 
y pelos de la cara. Obispo, 83, al-
tos; de 8 a 11 y de 1 a 6. 
Se habla francés, inglés, español 
y alemán. 
20822 23 s. 
Victoria Pastor, viuda de 
Brístel 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
de Luz, nñmero 84, altos. Horas: áe 
S a 12 y de 2 a 6, Avisando se pasa 
a domicilio. Teléfono A-130T. 
C 4779 íh . 26 a. 
F. TELLEZ 
QUIROPBDISTA CtENTLFIOO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, onicogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 75. Teléfono A-6178. 
ALFAR0, CalBsta 
Del Centro Comercial Aalurisit» JW, 
Habana, 73, Operación sin aaeMas 






fieo de «flaa anear-
nadas, e a 1 1 « s y 
«tras afeeetonea de 
loe pies. Nepfcana^ C 
Teléfea* A - S S l 7. 
Hay 
manleare. 
Prof. PERCY AMAGAÑY 
Quiropediata, Masage facial 
Especialista en el masage pana las 
señoras, garantizando la extirpa-
ción de las espinillas y del vello y 
pelos de la cara. Obispo, 83, altea; 
de 8 a 11 y de 1 a 6. 
20822 22 s. 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Complato: $2,00 moneda oficial. 
bonito rio Analftieo del doctor 
Emiliano Delgado. Be practican 
»n4]l»I« «o todas clases. Salad, 60 
(bajos). Teléfono A-8«22. 
A U M E N T O TBNBNO 
¿Qné serd mi abonet • 
y A N A L I C E L O II 
LABORATORIO 
Da Química Agrícola e IndustriaL 
CARDELAS-CASTELLANOS 
Malecón. 348. Tel. A-8344. 
18880 81 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
Colegio de Arquitectos de 
la Habana. : - -
San Ignacio, 25. Tel. A-T91L 
Planos, Proyectos, Direeoloner da 
obras, construcciones, informes, tne-
dldas y tasaciones de todas olaeea. 
Horas de Oficinas t 
De 10 a 12 y de 8 a 6 p. m. 
C 386» 
aod-r 
Gabriel Reselló y Lubares 
Arquitecto, Maestra de Obras 
y Agrimensor. 
Oficina: Colegio de Arquitecto. 
San ignaclo. 25, Dpto. n t e ^ T ^ 
T E L E F O N O A-T911. 
De 10 a 11 y de 8 » 6 p. au 




Planos, Direcciones faenUativas. etc. 
Trocadero, 65. Tel. A-SSM. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D H 
L A M A R I N A 
A G O S T O 2 9 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 c 
ULTIMOS CABLE-
GRAMAS 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
IiA F L ' E R Z A D E BUMAÍÍIA 
Londres, 29. 
Personas competentes manilieslar, 
que Rumania, cüienta con 800 mil 
hombres muy bien instruidos y equi-
pados y con 300 mil reservistas te-
riiioi'iales. 
¡LO Q U E D I C E UN CORRESPONSAL. 
E N CAMPABA 
Londres, 29. 
E l corresponsal del "Times" en el 
frente del Somme dice que "en una 
cavta escrita por un alemán, que ca-
yó prisionero y Ja cual le fué en-
contrada encima se declara que tre-
ce cuerpos recibieron la orden de r.o 
hacer prisioneros, sino despacharlos 
a la bayoneta". 
París, 29. 
E l boletín oficial de esta mañana 
anuncia que las tropas francesas han 
obtenido marcados triunfos en el 
sudeste de Thiaumont en el frente 
do Verdún, haciendo prisioneros. 
También dice el parte, que fueron 
rechazados varios asaltos alemanes 
contra Eleury y eJ frente de Vaux 
en el mismo frente de Verdún. 
LO Q U E S E D I C E E N B E R L I N 
Berlín, 29. 
E l público ha recibido con calma 
la declaración de guerra de Ruma-
nia. 
Los peritos militares calculan que 
Rumania puede poner en pie de gue-
rra un ejército efectivo de cuatro-
cientos mil hombres y que tendrá 
municiones para cuatro o cinco se-
manas, a menos que las reciba de 
Rusia; que hace meses se habían si-
tuado grandes fuerzas a lo largo de 
la frontera rumana en previsión de 
ios actuales acontecimientos.; y _ que 
esas fuerzas están ya en condiciones 
de entrar en acción. 
Los estratégicos declaran que es 
necesario adoptar un plan de cam-
paña rápido y enérgico para llevar 
cuanto antes la guerra al territorio 
rumano, pero que las dificultades 
del terreno localizarán pronto la lu-
cha en acuella región. 
P R E V I S I O N CONTRA L A 
H U E L G A 
Washington, 29. 
Dícese que el Presidente Wilson le 
pedirá autorización al Congreso pa-
ra trasladar las fuerzas militares 
que se necesiten en caso de que esta-
lle la huelga de los ferroviarios. 
AY.EMANIA T E M E Q U E G R E C I A 
E N T R E E N L A G U E R R A 
Copenhague, 29. 
Alemania se está preparando para 
la entrada de loa griegos en la gue-
rra, contra los Imperios Centrales, 
Bulgaria y Turquía. L a intervención 
de Grecia se considera en Berlín co-
mo cosa cierta. fSon ya muchos los 
griegos que están saliendo de Alema-
nia, 
E l Canciller liethmann HolUveg, 
recibió esta mañana al Ministro de 
Grecia, acreditado en Berlín. 
t 
P R I M E R COMBATE E N T R E R U -
MANOS Y TEUTONES. 
Londres 29. 
Un despacho inalámbrico de Roma 
dice que los miníanos atacaron ayer 
todo el frente teutónico, con buen 
e.vito. 
CUSA DE PRESTAMOS 
Y J O Y E R I A 
L A SEGUNDA MINA 
BERNAZA, 6, AL LADO DE LA BOTICA, 
Esta casa, presta dinero con ga-
rantía de alhajas por un interés muy 
módico y realiza a cualquier precio 
sus existendas de Joyería. 
COMPRAMOS B R I L L A N T E S , JO-
Y E R I A F I N A Y PIANOS. 
Bernaza. 6. Teléfono A-6363 
Centro í i s t e l a i 
D E L GRAN B A I L E 
Bellísimo aspecto presentaban los 
(amplios salones del Centro Castella-
no la noidhe de ayer. 
Ceebraba un baile gentil, u.n baile 
donde triunfaban las Mudas muñecas 
que ponen sobre nuestros corazones 
sueños venturosos y en los labios 
Salantes frases de amor.. . 
Desigranaba la orquesta las notas 
de un dainzón criollo, que se sucedían 
a las cadencias iie unía linda habanera 
y de un ligero vals, cuando atraídos 
por tanta luz y tantos ojos bonitos 
hioimos acto de presencia en esta 
fiesta de donosura y galantería a que 
tan acostumbrados nos tienen la bri-
llante Sección de Recreo de lia Socie-
lad castellana. 
Fué el baile de anoclhe un derroche 
ele luz y de elegancia, donde triunfó 
la gentileza de las aasteil'lanas, la 
hermosura de las lindas criollitas y a 
franca alegría que domintaba a los 
que tuvieron la suerte de concurrir a 
fiesta tan galante, alegría que irrta-
diaba por los amplios salones como 
noble blasón de ios hijos de Castilla. 
Una concurrencia numerosísima. Al 
azar tomamos varios nombres: Salu-
damos a lia 'señora Rosa Más de Me-
rino, diistlnguida y amable dama, 
esposa del Primer Vicepresidente del 
Centro don Nicolás Merino. 
Y este grupito de bellas señoritas, 
todas amiguitas encantadoras del 
cronista: Adelina, Matilde y Elv ira 
Estralé, Felicia González, Micaela y 
Teófila Gallo, Pepita e Isabel R. Igle-
sias, y la sugestiva trigueñita Auro-
rita Fuentes. 
Asunción y Conchita García, Pilar 
Moirceile, Josefa Fernández, María 
Alemany, Engracia Gómez, Aurelia 
Santaballa, Carmela Gómez, Carmen 
y María González, Blanquita García, 
Encarnación Fuentes, Domltlla Arias, 
Aurora Mata, Aurelia Santos, Blan-
quita Ortega, Aurelia Vicenti, María 
González, Antonio y Emi'la Pérez, 
María Garcian, María Antonieta Cas-
tro, Vicenta Arias, Carmela Diaz, 
Srita Mosquera, Emilia González, 
Teresita Armando, Caridad Padilla, 
Atirora Santa Cruz, Carmela, E v a y 
Hortensia Muñoz, Elena, Dulce Mia-
ría García, Rosarito Riesco, Delfina 
Gómez, Eulaflia Garrido, Puohota 
Darnia.. . 
Y para cerrar la brillante representa 
ción del bello sexo un encantador cla-
velito: Carmen-cita Ruiz del Rio. 
"Una feílicitaoión para la Sección 
de Recreo que supo, con su brillante 
trabajo, organizar fiesta tan her-
mosa. 
Extraño suceso 
E n la Tercera Estación de Policía 
compareció anoche el señor Carlos 
Ernesto Seijoy Casáis, vecino de San 
Ignacio número ÍÜS, altos, denunciando 
que a las diez de la mañana de ayer, 
el ciudadano ameirLcano J . E . Thomt-
son, lo citó para que lo esperara en 
su domicilio para hacerle efectivo un 
pagaré por valor de $1.700 y tam-
bién para recojer una carta que le 
había dirigido, documentos todos re-
lacionados con varios artículos que 
en los meses de enero y febrero ha-
bía publicado el periódico 'The Ha-
vasa Pots", reproducciones del perió-
dico de la Ciudad de New York, "The 
World the Journar", pues los propie-
tarios de este último periódico eran 
los que trataban de aclarar si un su-
jeto nombrado "Saint Oyr" era J . E . 
Thomtson, y a cuya Investigación 
contribuyó él, con datos que aportó, 
por lo que le correspondían dos mil 
pesos de los diez mil pesos, que tenía 
que percibir, el tantas veces citado 
surjeto. 
A la hora de la cita, las nueve de 
la noche acudió Thomtson, invitándo-
lo a que montara en el automóvil de 
alquiler en que había llegado a su 
domiciio. EL así lo hizo y tan pronto 
comenzó a andar la máquina le entre-
gó los indicados documentos que se 
puso a leer su acompañante. 
E n los momentos que el automóvil 
transitaba por la Avenida de las 
Palmas, el chauffeur lo paró y diri-
giéndose a ellos les dijo, que tenían 
que bajarse para hacerle una repa-
ración a la máquina. 
Tan pronto desocuparon los dos el 
automóvil, Thomtson, haciéndole una 
seña al chauffeur dió un salto y pe 
uetroó en el automóvil que arrancó a 
toda velocidad, dejando al denuncian-
te, según dice él, en la Avenida su-
sodicha sin los documentos y sin que 
pudiera ver el número de la máquisa. 
Seijoy Casáis, acusa a Thomtson y 
al chauffeur de haberse puesto de 
acuerdo para estafarle los documen-
tos que menciona en su denuncia. 
S O B R E E L C O L E R A E N V E R A -
CRUZ 
E l Encargado de Negocios de Mé-
jico se entrevistó ayer con el Subse-
cretario de Estado, manifestándole 
que según informes recibidos de su 
gobierno, en Veracruz no hay cóle-
ra. 
Cree el referido funcionario que 
en Tabasco tampoco exista la refe-
rida enfermedad y espera la contes-
tación a un cable que ha pasado al 
Ministro de Relaciones Exteriores in-
quiriendo noticias. 
S I E R R A ^ V I V E S " 
A . V E L J N O O O N Z A L B Z , S . en C . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
• Z ^ g g ' . 1 5 3 - T e l é f o n o Cable* V i v e s 
H U E L G A D E T A B A Q U E R O S E N 
C A M A J U A N I 
Según telegrama recibido en la S©» 
cretaría de Gobernación, del Gober-
nador de Santa Clara, los tabaqueros 
de Camajuaní se han declairado en 
huelga por no haber aumentado las 
tabaquerías los precios del tabaco, 
medio por ej cuail obtendrían ellos au-
mento en su jornal, única manera de 
poder atender a su sustento, toda vez 
que la vida se ha encarecido notable-
mente. 
NOMBRAMIENTOS 
Por Decretos Presidenciales han sido 
nombrados el señor Rafael Menéndez, 
Profesor Numerario de Matemáticas 
y de Enscñanzai especial de mecáni-
cos industriales de la Escuela de Ar-
tes y Oficios, don Buenaventura Rue-
da Pérez, Profesor Titular de la Cá-
tedra D, de la Escuela de Ingenieros 
agrónomos y azucr.'-eros de la Facul-
taid de Letras y Ciencias de la Uni-
versidad de la Habana y el señor 
Humberto Monteagudo AWarez, Pro-
fesor auxiliar de las Cátedras B. C. y 
D, de las Escuelas de Ingenieros agro-
nomos azucareros de la propiaj Uni-
versidad. 
L a S a n i d a d y 
l a s n o d r i z a s 
NO PODRAN E J E R C E R I>E NO-
DRIZAS LAS Q U E TENGAN SUS 
HIJOS R E S I D I E N D O E N OTRO 
PAIS. 
E n la sesión celebrada ayer por 
la Junta Nacional de Sanidad fué 
aprobado por unanimidad el informo 
del doctor Gabriel Oustad'io, Jefe 
del Servicio de Higiene Infantil, que 
elevó a la aprobación de dicha Jun-
ta el Jefe Local de Sanidad, regu-
larizando las funciones de las nodri-
zas. 
E l texto del informe aprobado es 
el siguiente: 
E l artículo 320 de las Ordenanzas 
Sanitarias que regula el í-jercicio Je 
nodriza, en su párrafo cuarto dice 
lo siguiente: 
"No se permitirá ejercer las fun-
ciones de nodriza a aquellas que ten-
gan menos de cinco meses de pari-
da., a no ser que el hijo haya fallecí 
do o Resida en otro país" o la lac-
tancia sea a media leche, etc. 
L a Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia, con motivo de un es-
crito de la doctora Fideüa Mestre 
y Hevia, previo el dictamen del doc 
tor Tomás V. Coronado, acordó lo 
siguiente: 
'•'Exigir a toda mujer que solicite 
autorlzaoión para ejercer "-as funcio-
nes de nodriza, la presentación del 
niño para su examen, a menos que 
so demuestre que haya fallecido. 
E n vista del anterior acuerdo, no 
será autorizada para ejercer las fun-
ciones de nodriza a la mujer que ton-
ga el hijo residiendo en otro país. 
Por ignorancia de lo que se exi-
ge en el anterior acuerdo, s-e presen-
tan a diario en esta Oficina muja-
res que no llenan dioho requisito, a 
proveerse del correspondionte certi-
ficado para ejercer de nodrizas. 
Pienso que la aplicación inmedia-
ta de lo acordado, lesiona los intere-
ses de las mujerts dedicadas a esto 
ejercicio, sin ninguna finalidad sa-
nitaria, puesto que las mujeres que 
so enouentran en este caso, no podrán 
criar sus hijos, ni ser utilizadas pa-
ra criar el extraño .i ^ ^Ifi^ÉBJI 
E n consideración me hace suge-
rir a usted la conveniencia de que 
por quien corresponda, se conceda 
una prórroga de seis meses para la 
aplicación del acuerdo anteriormen-
te citado. 
P a r a E s p a ñ a 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 37- A, a l t o s 
Gran Cine NIZA. Prado 97, al lado del Hotel Pasaje 
H O Y , M A R T E S , 2 9 d e A g o s t o , d o s g r a n d i o s a s e x h i b i c i o n e s d e l a g r a n c i n t a 
Q U O V A D I S ? 
P O R GUSTAVO S E R E N A 10 ACTOS... 3000 METROS 
Habiendo sido tan numeroso ol público que acudió a bi primera, re presentación, la Empresa se vió pre, 
clsada a suspender la venta de loca Iklados; y para que todo el mundo la pueda ver con comodidad se da-
rán dos exhibiciones, una a las 7 ^ y otra a las 9%. 
P R E OIOS C O R R I E N T E S 10 CENTAVOS SOL A M E N T E 
E l Domingo, S de Septiembre, G randiosa Matinee con QUO VADIS? 
4335 11-29. 
Y como en lo sucesivo podrán con-
tinuar llegando a Cuba mujeres con 
el propósito de ejercer de nodrizas, 
sin traer sub hijos respectivos^ tengo 
el honor de preponer a usted que, 
por quien corresponda se interese de 
la Secretaría de Estado notifique a 
los cónsules residentes en Esipaña. 
que es requisito indispensable fjie 
la nrujer que venga a Cuba a ejer-
cer las íunciones de nodriza, deberá 
traer su hijo. 
Procediendo de esta manera on 
tiendo quedan debidamente armoni-
zados los Intereses privados y públi-
cos. 
S u c e s o s 
U N P E R R O G R A N D E 
E l m*nor Jesús Ruiz de Suárez 
130, sufrió desgarraduras en el mus-
i) derecho, ai ser mordido po* up 
perro cpllejero de tamaño grande, en 
Suárez y Puerta Cerrada, 
E N M A L E S T A D O 
Participó María de Jesús Castillo, 
de Figuras 1, quo le compró un par-
go de cinco libras, a Juan Caballero, 
dueño de la casilla número dos del 
Mercado de Colón y que al poco rato 
notó que el pargo estaba malo, negán-
dose Cabailero a cambiárselo. 
MARCA P. R. 
Denunció Asunción Calvo, de Fac-
toría 70, que el asiático lavandero, 
Enrique Liú, de Misión 61, se niega 
a entregarle una camiseta marca P. 
(R. valuada en $1.40 que le dió a la-
var. 
R I F E R O S SORPRENDIDOS 
E l catpitán de la Cuarta Estación y 
los vigilantes 410 y 156, sorprendie-
ron en la habitación número 8 de la 
casa núuiero 46 de la calle de Corra-
les a Anselmo Cabrera, a Juan Ca-
brera y a Manuel Pereira, en los mo-
mentos que confeccionaban varias lis-
tas de rifa prohibida. 
L a policía ocupó dinero, listas y 
otros enseres de los que se dedican 
a ese negocito, siendo remitidos los 
detenidos al ViVac. 
UN C U E R A Z O 
Expuso el cochero Manuel Lago Be-
llán, de Ayesterán 11, que tres indi-
viduos entre los cualles iba uno nom-
brado Rodolfo Iglesias, le alquilaron 
su coche y que al llegar a Gloria y 
Suárez se tiraron del vehículo, con-
siderándose estafado en 25 centavos. 
CONTRA L A A C E R A 
E l menor de 7 años de edad José 
Pérez Asencio, de Jesús María 71, 
sufrió una herida contusa en la mano 
derecha, al caerse en la acera de su 
domicilio. 
POR UNA DISCUSION 
• E l vigilante 860 detuvo ayer a Ar-
mando Duarto, de H número 46, Ve-
dado, y a Antonio García Artigas de 
Teniente Rey y Mercaderes por haber 
sostenido una reyerta frente a Co-
rreos. 
' Los detenidos manifestaron que ri-
ñeron por una discusión que tuvie-
ron. 
D E G R A N TAMAÑO 
E l vigilante 474, arrestó a Mauricio 
Fevi, de Desamparados 32, por acu-
sarlo Belén Campos, de Picota 66, de 
haber amenazado con un cuchillo de 
gran tamaño a su hijo Valentín Mar-
quetti. 
E S C A N D A L I Z A B A N 
Flora Rodríguez, de Habana 162 y 
Carmelina Guzmán de Luz 74, fueron 
acusadas por el vigilante 104 I . Guz-
mán, de haber formado un fuerte es-
cándalo en Luz y Habana. 
COBRO SIN T R A B A J A R 
E l vigilante 1345 detuvo a Ana Pé-
rez Rodríguez, de Desamparados 10, 
por acusarla el maninero Marcos Suá 
rez, de haberle dado medio peso para 
que le lavara un flus, negándose Ana 
a realizar lo pactado. 
E l marinero se considera estafado. 
CON L E C H E H I R V I E N D O 
Al volcársele por encima un jarro 
que contenía leche hirviendo sufrió 
quemaduras leves en la mano derecha, 
el menor Benigno Navarro, de Mer-
ced 108. 
D E T E N I D O S 
E l agente de la Policía Judicial Es -
pino, detuvo a José Díaz Dalmau, 
por estar reclamado por estafa. 
Fué remitido al vivac. 
E l agente 'Salabarría detuvo a An-
gela Rodríguez y Rita Gaufil de Ra-
yo 16, pior estar reclamadas por fal-
tan 
Ingresaron en el Vivac. 
HURTO A U N C H A U F F E U R 
E n la Secreta denunció el chauf-
feur Cándido Mosquera de Maloja 53, 
que mientras lo arreglaba una goma 
a su automóvil en Luz e Inquisidor, 
le hurtaron una cartera que contenía 
varios documentos y cinco pesos. 
H U R T O 
E n San Nicolás 189, domicilio de 
Ramón Neizozo, cometieron ayer un 
hurto consistente en un reloj y va-




Observatorio dei Colegio de Belén, 29 
de agosto, 9-30 a m. 
Los indicios de perturbación que 
anunciamos el domingo en las Anti-
llas Menores, han tenido plena confir-
mación en los telegramas recibidos 
esta mañana de nuestras estaciones 
de Barlovento. A las 3 a. m. de hoy 
vientos de temporal soplaban en St. 
Thomas con mar gruesa del E , y así 
mismo en Puerto Rico ei viento ra-
cheado del N.E. alcanzaba 60 millas 
de velocidad por hora. 
E l centro del nuevo ciclón se halla 
esta mañana al sur y bastante lejos 
de Puerto Rico con rumbo probable al 
W.N.W. De hoy a mañana empezarán 
a sentir su influencia en Santo Do-
mingo. 
L . Gangoiti, S. I . 
L a n e u t r a l i d a d y l a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
la fórmuJa del orden redimido y de 
un progreso más espiritual, y esa 
voz, levantándose sobre los anhelos 
del mundo, repetirá aquellas divinas 
palabras que, al desatarse la guerra, 
pronunció Pío X al borde del sepul-




A l través de los siglos esas pala-
bras constituyen ei gran resorte de 
la política y de la diplomacia del 
Vaticano. Los hecho® históricos en 
cuales eü Pontífice ha intervenido pa-
ra mantener el orden y restaurar la 
paz, son los siguientes, omitiendo los 
de menós importancia. 
—San Le,ón I , el Grande (440-461) 
salvó a Roma de ser destruida y 
saqueada por Atiia, rey de los hu-
nos. 
—San Gregorio I , el Grande, (590-
604) procaró la paz entre los roma-
nos y los lombardos, después de cin-
co años de guerra. 
—San Gregorio I I (715-731) salvó 
a Roma de los bizantinos y obtuvo 
la reiconciliación de los romanos con 
Luitprando, rey de los lombardos. 
—Gregorio I I I (731-741) envió 
embajadas de paz a Carlos Martel, 
que se disponía a lanzarse sobre e] 
norte de Italia. 
—Víctor I I (1055-1057) reconci-
lió a Enrique I I I de Ale.mania con 
Balduino de Flandes y con Godofre-
do de Lorena. 
—Inocencio I I I (1198-1216) arre-
gló los antiguos desacuerdos entre 
Otón I V de Brunswick y, Felipe de 
Suabia, en 1999; entre Otón y Fe -
derico I I , hijo de Enrique IV, en 
1.203; intentó reconciliar a Felipe de 
Suabia con Otón de WitMsbach en 
3208, y logró hacer la paz entre 
Juan Sin Tierra, hijo de Ricardo, 
Corazón de León y Felipe Augusto 
de Francia, en 1210. E n 1207 hizo 
prometer a Federico que aboliría el 
"jus spoli 
—Honorio I I I (1216 1227) hizo la 
paz entre Luis V I I I de, Francia y 
Enrique 111 de Inglaterra, hijo y su-
cesor de Juan Sin Tierra. 
—Gregorio I V (1227-1241) buscó 
la reconciliación entre Federico IT 
y su hijo Enrique. 
—Inocencio I V (1243 1254) envió 
embajadores de paz al sultán Saleh 
y logró la paz entre el rey de Por-
tugal y las ciudades rebeldes. 
—Gregorio X (1271-1276) hiza 
grandes esfuerzos para pacificar a 
Italia, buscando la avenencia de 
güeifos y gibejinos. 
—Nicolás I I I (1277 1280) intentó, 
en vano, reconciliar a Conrado de 
Sicilia con Pedro de Aragón, y des-
pués hizo la paz entre el Emperador 
Rodolfo y Carlos de Anfou 
-Honorio I V (1285 1287) defendió 
a Sicilia contra la Casa de Aragón. 
—Bonifacio V I I I (1294-1303) re-
concilió a Felipe) IV , el Hermoso, de 
P rancia, con Eduardo I de Inglate-
rra, proponiendo el casamiento de 
Isabel, hija de Felipe, con Eduardo 
I I , heredero de Inglaterra. 
—Benedicto X I (1303-1304) em-
prendió la pacificación d^ Francia, 
pero murió al poco tiempo-
—Clemente V (1305-1314) defen-
dió los derechos de la Lombardia, E l 
I Dante dice que fué el defensor de 
)a libertad de Italia. 
_ —Juan X X H (1316-1334) reconci-
l7Ó a Federico de Austria y a Leo-
poldo con Luis de Baviera. Logró la 
paz entre Eduardo I I do Inglaterra 
y Roberto de Escocia 
E n 1330 el Parlamento do Escocía 
se dirigió a Juan X X I I para que exi-
giera al rey de Inglaterra que res-
petara la independencia y las cos-
tumbres escocesas, y decían en ©1 
mensaje: 
"Mientras queden cien de nos-
otros, nunca, ni por ningún motivo, 
queremos ser sometidos a los ingle-
ses; combatimos por ]a libertad de 
nuestra tierra." 
—Benito X I I (1334-1342) después 
de muchos esfuerzos reconcilió a 
Eduardo I I I de Inglaterra y Felipe 
I V de Valois. 
—Clemente V I (1342-1352) inter-
vino en ¡a rebeldía de la;5 ciudadeB 
de, Flandes contra ei rey de Fran-
cia, y en 1343 impuso la tregua de 
Malestroit a los reyes de Inglaterra 
y de Francia. 
Publicó dos Bulas en defensa de 
los judíos y protegió a los que se 
refugiaron en Aviñou. 
—Gregorio X I (1370 1378) hizo la 
paz de Beira entre los reyes de Por-
tugal y Castilla. 
E n 1376, por medio de Fernando 
de Heredia, Gran Maestre de San 
Juan de Jerusalén, arregló las des-
avenencias entre Eduardo TU de In-
glaterra j Carlos V de Francia. 
—Nicolás V (1447-1455) arregló 
la enemistad de Alemania con Italia 
y de Italia con Austria, a instan-
cias de Üa madre y de los herma-
nos de juana de Arco, ordenó la 
revisión del proceso de la mártir, 
contra la oposición de Inglaterra. 
—Paulo I I (1464-1471) defendió 
eficazmente a los judíos perseguidor 
en Polonia, e intercedió con Scan-
denberg en favor de los turcos. 
—Alejandro I (1492 1503) arregló 
la cuestión entre España y Portugal, 
por las tierras de, América. E n 
1493 publicó tres Breves, los cuales 
fueron modificados, de acuerdo con 
el Papa y los reyes, en el Tratado 
de FordesiUas celebrado en 1494. 
—Paulo I I I (1534-1549) consiguió 
el armisticio de Niza entre Carlos 
V y Francisco I . 
—Gregorio X I I I (1571-1585) hizo 
la paz de Praga entre el Zar de Ru-
sia y Waldinino de Polonia. 
—Paulo V (1607-1621) hizo pro-
meter a Gustavo Adolfo de Suecla y 
a Segismundo de Polonia, que, du-
rante diez años no renovarían la 
guerra. 
—Urbano V I H (1623-1644) á*-
rante. la guerra de los treinta años, 
buscó la paz entre España y Fran-
cia. E n 1639 reconcilió a Esteban de 
Toscana con María de Esto. 
Para Hombres 
Mande su nombre y ^ ^ 
vemte y cinco centavos en TÍf*'011 V 
cibira por correo un tuKo j ^ ^ 
TOBE el pre ^ ^ d S 
fermedades Secretas. Aa» i. las 
ral. Farmacia Dr. < 
Dragones, Habana. ^Ueta v 
C 4346 
—Inocencio X (1644-1 R ^ r r ^ ^ " ' 
ta contra el Tratado de U ^ 
celebrado en 1648 Westfaii 
—Clemente X I V n v í i o - , ^ 
testó contra el re¿S9F74) 
Catalina I I de Rusia y M a í Í S a ! 
de Austria. y iVlaila T6r6fJ 
—Gregorio X V I fí iaoi 
Pitió la protesta c o n V i ^ e V ^ ) ^ 
Polonia y la tiranía de d3 
- L e ó n X I I I (1878-1903?a' 
vio, como arbitro, Bl confll* í^o!-
Carouna. entre. E s p a ^ t ^ 
- —Pío X (1903 1914) fué t 
arbitro para resolver la l e ^ 1 " 3 ^ 
limites entre Brasil v el ¿ ?n d6 
1909, y ia de l0s terrftorL ^ a 
y Amazonas entre Brasil „ § A ^ 
en 1910. E n 1914 al ehceL?0li^ 
guerra europea, hizo un Tení^6, ^ 
mamiento a la paz, y murió lla-
ai ver que todos sus esfíUl6 dol<* 
bían sido Ineficaces. ^ ^ o s ^ 
• Marcial ROSSELT 
Habana, Agosto 1916, 
ESTABLO ÜT m 
* e " P O " " > 8 { t í ^ 
PAHiEOfiEs mmmi 
m w m m n u m m m 
BE 1.2 T 4 M1EBAS. 
& E S T E B A N , U A B S i a u s T A 
E . P. D. 
JOAQUIN CDEKVO 
GARCIA 
H A F A I ^ R C I D O 
Y disípTiesto su entierro pa-
ra mañana, 30, a las ocho 
a., pa-j los quo suscribesn, 
por si, y demás familiares, 
agradecerán se sirvan con-
currir a la Quinta "La Co-
vadonga", para, desde nillí, 
acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón. 
Habana, 29 Agosto 1915, 
José Cuervo, Rafael y 
Francisca Cuervo; Mar-
celino y llamón Heres; 
Laureano TTría; Heres y 
Oa, 
21263 29 3. 
Pillea de Coronas Flete 
d e R O S y C í a . 
SoL É n . Tfl.-íelÉDO f M 
Establo -Moscofl' 
Carruaje» de Lujo jg 
f r a n c i s c o E R v r n 
Masnfflco servido 
Z a n j a , 1 4 2 . T e L A - S S Z a Ato»* 
c é n : A-4r686. Habana. 
H A V U E L T O A L M E R C A D O L A 
LIQUIDA de M 
E ! verdadero alimento científico, y un tónico reconstituyente de lo más poderoso. 
Suministra la mayor cantidad de alimento en el más pequeño volumen. Cada cucha-
rada nutre tanto como MEDIA LIBRA de la mejor carne. P R O -
S u a s p e c t o y s a b o r s o n a g r a d a b l e s . P I D A S E e n l a s F a r m a c i a s y s i n o s e o b t i e n e , a c u d a a u n a 
G U E R I A , T o d a s l a v e n d e n 
Concesionarios para Cuba: Barraqué, Macíá y Ce., Oficios, 48.-Habana. 
Agencia ZAVAg, 
C4780 
Cerveza: ¡Déme medía e<Tropícal 
